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DIARIO OFICIAL
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PARTE OFICIAL
SUbsecrebma
RESIDENCIA
REALES ORDENES
Negociado de asuntos de Marruecos
DESTINOS
Excmo. Sr,: Accediendo a lo solicitado por en. Ge-
neral de divt!s16n,en aituacl6n de segunda reserva, 40n
Fra¡ooiaco SaJ.oaver:al y 8aJ.'V'Il.dor',. el Rey (q. D. g.), se ha.
servid'O a.utorizarll :para. que fije S1.11 resí.d.e:ncia en Bar-
<Jelona,
De~ orden 1f.J digo a V. E. para su <'onooitniento
y demás efec1xla. Dlios gua¡rde a; V. E. moolUJa ai'ios.
:Miadrld 1,<' de jUllÚo de 1923.
t bien disponer que el soldado Antonio Gaxc::ía Pareja,
! cause baja en el G1'U.pu de Fuerzas Regularc.~ Ind$-
------------------~-¡ ganas de Me.lilIa nUmo 2 y alta en el regimiento dei InfanlJerla Espafía. n11m; 46, Cuspo de su prooedenda.¡ De rasil orden lo digo a V. E. 11a1'8. Sl! eon<x:irniento
Iy demás efootos. Dios guarde a V. E. mucha;¡ afios.Madr.id 80 de mayo d~ 1923- AlzP'OIro'
Sefior CO'm.!1Il1dante general de MaUlla.
Seíi.olr Da:pitán general de la tercera región (; Interven-
tor civil de GUaITa y Marina. y del Protectorado en
Ma:rrueoos. .
EJ!:en:J:O. Sr.: Conforme con lo p1'QJ?uesoo po~ V. E.
en 28 del. m.~ a.ctual, el Rey (q. D. g.) 11a. tenido a.
bien disponer .que eJ: soldado I$i(loro Sierra Rivas, <la:t:U:le
baja: en el Grupo de Fuerzas- Regula.r1lS Inillgenas de
Croúa ntim. 3 y alta en el regftmiento de Iufantacta.
.AlzPURU Reina nl1m. 2, Ctl'ellJO de su procedencia, en la situar-
Safior Capitán gen~ de Uoa cualt'ta región. _ cl6n en que le oorres:ponda.· .
. Sefiores Presidente del Con.lllajo Supremo de Guerl\a y De l'eIlJ.H! orden, 10 digo a V. E. pa,r.a su oonocinrl.en~
Maa:liUia e rutar.veIllboa:' civfl d<e Gueura y Marina. y del 1y. del?1ás efectos. Dios guarde a. V. E. muchoo afias.
Protectorado· $. Ma..r.oo.ek'os. , I Maillri.d 80 de mayo de 1928: \ .A1zPumr
Seflor OoJ.n.améllaute general de 0euIta.
Safíovés "capitán gener.aJ. de ]¡a,~ reg!611 e Intez'l.
veIlll;m' clVlil d'e Guerra y Marina, y del Proteclo:l:'ado
en Marruecos.
RETIROS
SermP. Sr., El Rey (q. D. g.) íha tenido a bien OOlll-
ca:lrer el retfl'o p<llra Cádiz al oflICia1 moro de prrlmera
clase de Infanterl,~ Sidi :MohamMi lJ:edalli, e11 gltuaci6n
de reemplazo por heo:-icln, afecto a la. Comandancia go-
neral! de Deuta, por' haber cUnl¡plidl) !l:a eda.ú para oilr
i1en.cr1lo en el: mesafdUu;al1.¡ .c'liI:r.f.J'Julendo, al propio tiimtpo.
que .sea diac'lP de baja en dlicha glt¡ua.clGn ¡púlr' fin dI!lI
mtlemo mes.
De real olX'ben :to digo a V. A. R. paJ:1a, SIl conocl.-
miento y d-emás electoa. D10s gu.arde t\, V. A. Ro mu-
('hes afies. Ma¡dl¡:id 80 de mayo de 1923.
LUí:l AIz.l!>'O'R'O' MON:n:m.:r..ut
SeflQt' Oa¡pitán ~neraJ: 'éIe 'Ja segunda reg16n.
8efiOlt'OO Ptt~doeute del Coinsejo Supremo de Guerra y
Marina, Comandante genera'll de Ceutla· e I~tol'"
Exc!l:J.(). Sr.: Conforme con 10 propuesto por V. E.· Oi'v\ll 'de Guerra y :Marina y del Protect:aJ:>ado Ui;,'~u 18 del m€$ aqtual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a 1 Ma3.'lru~
SefiOl' Cornwda1lte ge:o.a'aJ! &li Melillo,.
Setl'iol'ea Com:a:hdlante general de (lenta. ~ Interventor <'1-
vJJl .de Guerra¡ y Marina. y del Prote.ctm'ado en Ma..
1'l:'U~
Exúm&. 31'.: El1 Rey (q.' D. g.) Ita ten1cTr.> a bíen dis·
'Poner' qtle quede sin efooto el <iestino aJ Grupo Jo
Foorzas Regula!'1etS Jn'élfg¡e.nuS' de MeJilJia n11m. 2, del
c,a.pWin de Oabal:IJerla D. Domingo Marf..tnez Pis611 y Ne- 1
bot, 'Co!l1fu:rido por :reaJ. orden de 5 del mes actual '
(D. O. núm.. 100), el que oontinuará presta.ndo sus I
seJ.'Vic1os ('11 el de Cauta .llüm. S, Grtl¡po éSte en el que .
re11ía. St1 ·a.nterlOi' ~tino. ~
De :real orden¡ 10 digo o, V. E. pa1"1l. su tC'onocJl'llfento
:v dem!ís efectos. Dios glW,rde a V. E. much.l:is afios.
'ivIac.lliJil 80 de. maya t1Ie 1928-.
2 de junio de 11123 o. O. na 119
•
OUoilla Central del Voluntariado para !trioa (Negooiade de
!stmíes de Marruecos).
DESTINOS
Circular. ExClllQ. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien,disponer qne los voluntarIos oompren.:liuoo en la sL-.
guiente rcl.aci6n, que dá princi]JI;o con Manuel Pérez
Mesooes y termina con Andrés Cortés L6pez, alistados
'COn bl beneficioo del. reaJ. decreto de 28 de marzo del
afio adl;ual (voluntariado paxa Africa), procedentes de las
oncinas delegadas que 00 expresan, pasen destinados en '
las clases que se les sefia1.a, a los cuerpos que también.
se indican. r.tJ
De real orden 10 dig<> a V. E. para su ronocimiento
drid 1.° de junio de 1923.
:.A:!zpuw <:
Señor...
NOMBRES Oficina donde han sido alJstadoa. Cuerpos lI. que se les destiall.
Soldado •• c. Manuel Pérez :\tesones •••• , • ,' ••••• Reg.lnf." Ferrol, 65 •••••••••.•••••••
Otro •••••• Joaquín Femández Duran ••.•••••. {dem •••••••••••••••••••••••••••••••
Otro ••••••• Ealdoroero (jI aba Bargiela •••• •. fdem •••••••• "................... •
Otro ••••••• Consíantin l ) Espino Ruiz .••••• "••• ldem •••••••••••••••••••••••••••• ' ••
Otro oc fosé de la Torl e Matias •••• .. •••• Caja r<'cIuta Madrid•• '" ce
Otro ••••••• lulio Sánc;hez. Ft:"r:r.ández. •••••••••• Re¡¡. Iuf.a La Victoria. • . • • • • ••• • ••••
Otro 'Crisanto GarcÍa Martín.. . lO Idf"'m ~ " ' ..
Otro •• ti • Saturnino Dorado Sál!cbez • Ide:m •• II ••••••••••••• * • " ~ ..
Otro ••• .,.... Oiegario BitZ Oon2áJez .... '4o ., ... t: • dem •• ".... ".: ••• t • • .. • • .. .. • •• ..,.." .. .t
Otro ••••• ,. Tt ófilo Collantt"s l<"ernández ." •• , ,. ldem .•••••••• , ••••••••••• , • ••• . ••• Reg. luf.& MeJilla, 59.
Otro ÍI Bt-rnardo F( rnánde% • .., jO ". t ./lctem « •••••• *',. it 11 1I Ir.'
Otro ••••••• Bias e'asala Arnabat •• • • •• • •••••• fdem A mansa, l8 •••• ••• • •••••.••.
Otro .••.••. Ramón Costa C(lSta •••••• • ••••• '1 C~ja r<'c'ula Manresa '" •• • ••.•••••
Otro •.•.••• Arsento Garcfa Barbl'Iá ••••.•••••• ldem Albacete •••••••••••••• , ••••••
Otro Vicente Dsmián l<scrivá, ti * t Ji¡ fdem Alcira ••••• t 4 ,\- " ..
Otro...... Manueol Peinado Dhu: •• JO ldem OrIlDada oc .
Otro * " 11> .. Pablo Borque ZUf18Ut: " 1'. .. fde"n Vitetf'a ". Ir. ,. •., *' ••• t .. "
Otro ••••••• ¡"sé Salmt'rón Marin ••••••••••••• Oficina D.-Il'!i{llda Mdil.a •••••••••••••
Otro ••••••• feana Vicente de la 1gleosia • • • • • • • •• Rt"K' Inf'" TOIt"d... • • • • • • • •• • .•••••• ,
Otro ••••••• José Gallarda Cárdenas•••••••••••• Cajo¡ recluta Cádiz •••••••••••••••••• ~
Otro I •• I •• " Eduardo Nieto Castro ••'. •• ••••• ldem . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Idem Cab." Alcántara) 1.(".
Otro t. José Rernánd~.zMartín .. ~ •• t j!...... de-m Hu~lva ji .
Otro ••••••• Enr que Sánchez :n;splgares.,.. • .••• I':~cer I"~g. Art.'" lig.era ••••••••••••• '~:demMixto Art•• Melilla.
Otro .... "••• Cesáreo Parra Nel1 a • 11 •• ,. ••••• I 11 • ji 6.. ldem Id • 11 • " ....... 11 '" .. 11 ... lo" , ..... " •••
Otro ••••.•• Jerónimo Castillo Párraga ., ••.•••• ClIja recluta Murcia.. • ••••••••••••••
Otro ••••••. Dionisio Alvarez Bello •••.•••••••. Idem r.ludad Real ••••••.•,•••••••••ICollld." Jng. MeJilla.
Otro •.•••• ,. Antonio Marfn .••••••••••.•.•••. ¡dem Ubeda ••••••••••••••••••••••• Comd.& tropas ,ntd." Me1illa.
Otro ••••••• Nl.elitón Sáenz Sál.'nz••••••.•••••• ¡dem Madrid••••••••••••••••••••••••~
Qtro •••••.• Ricardo Teruel Jover ••••••••••••• ld"m Murcia ••••••••••.•.•••••••.••• Comp.- Mixta Sanidad militar
Otro ruan Reyes Ortlz , •• ,. loem LuC'«'na oc ••••••• ,....... de Mellila.
Otro Andrés Cortés López ••••••••••••• ll," \Am'" Tropas Sanidad militar••••••
I
-----::.-_---------------------------...;..-----------Madrid 1 de junio de 19~.-Ailpuru.
.0.0 I
espoouw.<lS tIue deban retliIÚ1" ltla que hayan ee dei3empe-
~ fia·rlas. . .¡ De real ordet1J lo dlgo a V. E. para su conocimiento
. y demás ef<"c«>S. Dios gUArde a. V. E. .mucll!Ol3 a110:il.
. Mad.r.id 80 de maya die 1928.
: ~
setioo.'_
Estado Havor Central del EJérdto
PLAN DE ESTUDIOS
CireulaJr. Exc:mo SrI.: En vista de :ha :reducci6n de
1& plantilla del -pIl"oferorado de la A.oodemia de Sa!Diriad
J.fiUtar, que éf¡ejlermina el real dooreto de 18 de abl'll
pr6:x:iUll> P88'OOo (D. O. nl1m.. 95), y de a:cwerrlo con 10
propue¡;to por el d1recto.r de dicfW uentro, eil Rey (qne
Dics g1l'a.rde) se ha servido disponcl', con cal áctf'r pro-
lUionaJ.., y d6sd;e el pr6ximo cUt'SO normal de. 1928-24,
se modifique la agruPMi6n de las enaeflanzas que en
. d'idlo centro:reciben los alurn.n~ en la slgudente forma:
Primera.. Las clases será.n cuatro: 1,", Cil'!lgto. de
guerra y Rad\olog'fa¡ 2.... Higiene militar ~on prá.ctloltB
dl'o lahOl"atorio¡ 8.", M(!dJolll'tt. legal mJ1lta.r y pRir¡nh·
tria¡ 4.1\ Or-ga:nliza..c16n .miata:r, 111.!l'teria,l y servicJos so..-
ndú!llI'ioej siendo d~pe:aa.da cada. 'U11Ja por ttn Coman-
dante p,t'ofel'\Or.
Se¡unds.. Tl'lnlcndo en cuanta In, c1l'trema importfl:nC'iR.
qu~ en el para.n de es:f:Judios debe tener la onscfianza,
técnica ml1ltar, prop1mTIE'Jl1te di('llfl. la cJaAf> de o1'gfll11-
za.e;6'n militar, materi!lll y servicios sanltl.irios, será
.dla;rl:at. ..
Teroe~ El dired"or de l:a Academia distributl'á 109
servicios de los !pl'ofeSJ01'€S auxiliares, en ]a forma que'
estime más OpOl'tU110, :cuidando, n] haC'el' Jas oonVooa({l"
:t!tas pana. su provisi6n, de determina:r las condidones
,0.0 .
Sección de 'InralÍlarla
CONCURSOS
Circular. Exomo. Sr.: Con !WI1eglO al inclSiO «L) del
arttcul0 tercero deJ. real decreto die 2.1 d~ mayo de 1920
«\ L. nÜm. 244),.eJj R-ey (q. D. p;.) se hl!'ll ~rvldo d1s~
lXl11er se anuMle el CODCUl',so de una VD,.co.nto QU6¡ no-
:t'.I~.\l.l)()ndlendo a tenienta del Arma de Tnfan+e1"l'a., exht('l
en l'lil oota..1l6n ((le Instl"ll.OC16n¡ :lbs uph,'s,ntoo a. olla.
promovetlún sus il1Stanolas en 01 pl:n.r.o de volnta dlas,
a. oontu,r de la fecha de la., pubHoElc16n' d~ e,$Ita. :real
orden lRI'l ep!!" fl\'rfln cUl'gadas reg1.amentrlatl1X:lnte, te-
l1i~;tD't1P <:l,n lQuenta 10 ptl:levenido en el alPartado «.L:tt, del
arl!'~ulo 13c1e] citado :real dC'C:reto.
De 'reaa orden lo digo a V. E" pana su oC'onocimitento
y demás efeetos. Dios g-uarde a V. E. muchoo afios.
Ma.drid 1.0 de junio d0 1923. . '
ÁIZPUltW
Sellor."
AMPURU
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DISPONIBLES \ . RETIROS
Excmo. S1\: Conforme con lb 'P1'\1,Pnesto por el diroo-
1m' de la tercera secci6n de la Esouela 'centr-al de Excmo. S~: El Rey (q. D. g.) 00 ha. servido COl.!-
Tiro •del Ejércitl). Y en {1.D.alogía mn lo dispuesto en ~e~ el retiro. para Jos ;puntos q~. se indica~ en la
el parrafo segundo del artículo 20 del vigel1(e ;l.'egla- ~Igulente .rell.llClÓn, a ~os Jef-es y cil.elales de Ij}¡Iantetia
menta orgánico de Academias Militares, a:plObado por l(J()mprendIdcs en l-a Illlsma, que comUlliza (X)n el teniente
real decrá-O de 27 de .cetlibre de 1897 (O. L. núm. 281.), roron~ (S. R,,) D. Juan Clavel' Cltwer y tlerInin-a. con
di Rey (q. 'D. g.) se h:a rervidQ d:ispmlert la separación el t~menr:e (E. R.~ D•. FernD¡ndo :M:anzano Lázaro; dlS-
de dicho Centr'O, del 'COmandante profescIl D. Leopoldo llOlllendo, al propIO tl~mpo, que ;por fin. -del corrientt\
J.íorquillas Clúa., debiendo quedar disponible an la pri- 1':1es, &;.3;n daxks de m:.Ja en el ~rIlla a que p~~cen.
_mera .región, hasta que le corres¡ponda ser mocado. De ~il. orden. lo ~lgO a y, E. partll.';;u oonQCIIDl~nto
De ~l orden- lo ~igo a y, E. pal'a su conocimiento y de~as efe.c~os. DIOS gu.arde a Y. E. muclJ,os anos.
y demas efectos. DIOS guarde a Y. E. mucha:! años. ~Iadr.id 30 de mayo de 1923.
Madrid 1.0 de junio de 1923.
.ArzptrRlT
Señur Capitán general de la primera l'eg'i6n,
Señores Intendente· gener:a:l militar El Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos
y Gener.al jefe de la Escuela CentrBli de Tiro del Ejér-
'CitQ.
Señ?l-e5 Capitanes ~ner.ales de ·la prirr:era y octava r<)-
glOnes.
Señbr~ Presidente del·C:O~jo Supremo 00 Guerra y
Afarma e Interventor lClvil '<le Guerra y Ma.rina y cici
Protectorado en Marruecos,
Madrid 30 de mayo de 1923.-AlZPUru.
------.......------
-
•• " __o
-
IV:
1'lmtoa dCl.l.:l6 n.n,. tl3!l:dl.l
D";'Ig 1 E LOS iNTERESADOS EmplflO>t CuerpoSll qn6 pettclleee» ~-=~N:'~..='=~~=;--..':.":.'.
. Pueblo Fto,lneb
--,-
Juan Claver Claver ••.•••••• r. Coro (S. Ro). Afícto a la Eona reclutamiento
Decoroso Castro Fernández.• Otro idero ••...
Madridt l • ., ••• .,...... • ..... ~adrid .• ti ..... : •• Madrid.
Idem a la de Orease, 44 ••• ••. Orense ....• , •••• Orease.
Fernando Manzano Lázaro••. Teniente (E. R.) Disponible en la zona de Toltdo
núm.':! yencomisi6n en la S..c-
ción de tlopa Academia Jnf. t Toledo •• If •• ". ji ••• Toledo•
... . . . .
.
l)
•
•
Secdón de Cabollerlo
SUELDOS, HABERES. Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con·
ceder a los jefes y oficiales del .An.'Il1a de Ca.baJ:1er!1\
comprendidos en la siguiente relac!i6n, que principia
oon D. Antonio Morilla Vallvé y termina oon D. Angel
Barrig6n Miguel, las gtt'atificaclones :correspondientes Il,
. quinquenios y anuallidades q:ue en l!a misma se detallan,
a que tienen derecho, tCOmO ¡('()mp:rendidos en la real
orden circular de 12 de dioienibre de í919 (Do 0, nú~
melO 281) y leyes -de 29 de junio de 1918 (O. L. nl1-
mero 169) y 8 de! julio de 1921 ('D, O. ntím. 1'50). Es
al propio tiempo la. voluntad de S, Mi. que. por los
A1ZPUJ.W
Seií.o~ Cllpitane9 ~enelt'Dí1es de 1as primara, cuarta,
I(J¡Ulnta, sexta, séptIma y e:ctav.a regiones y Comandan-
te .gene.ralh de Me1illa..
Sefíor Interventor eivil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en Marruecos.
..
Relr:tei6n que 68 <:21:a. ~.i8
1¡junio • 1923
1 julio•• J919
1 marzo. 1922
1 ídem. 1923
1 /lcbre. 1922
1 julio.. 1918r1 junio. 19,U J::.
] enero. 1Y22 ti>
1Iídem " ]923 ~:
o
"'",.
1\junío .11923 J~
Feoha
en que ha de empezar
, el cobroConcepto del devengoNOMB~ES
:> Julián Fernández GalIego Idem Cazadores Castillejos, 1~••? .
" Manuel Cabero López .••••••.••.•••••••• Idem Galicia, 25 •••••••••••• , ••••••••••••
" Pablo VeigaDomínguez Idem ••••• ; ..
:o Dalmacio de las HeTas Ruiz Idem blUceros España, 7 , • • ..
~ A~u'itinRoldán Martínez••••••••••.•••••• Grupo Fuerzas Regulares Melilla, 2•• , •••• ,.
:o R< mán Pardo de la Fuente ••••••••••••••. Reemplazo 1.& región y afecto l.er Reg. reserva
:o Isidoro Montenegro Oarcia••••• , ••••••••• Reg. Cazadores Tetuán, 17 •••••••••••.••••
" Angel Barrigón Miguel••••• , ••••••••••••• Depósito sementales 6.A zona pecuaría ••.•••
Empleos.
Otro ~,.
Otro .
Otro .
Otro •••••••
Otro .
Otro ..
Otro ..
Otro : ••••••
_. -- • I • • n oratlfiCaclonet~1 h ••_. (,,' ...
Destinos 1I.g.o >
PesW;s g ~ ~¡:¡g'71(~71 11~IMes I~
Comandante. D. Antonio Morilla VllIlvé •••••••••••••••••• Delegado Cría Caballar Tarragona.......... 500 1 :-
Otro • •• .. .. :o Santiago L6pez de Quintana Ríveaux...... Reg. Lanceros Rey, 1. •.. • • • • • •.. • • • • • • • . .. 500 1 ,.
Capitán••• ;, :o lIbnue1 Otacel Nonna •••••••• " ••.••••••• Idem Húsares Pavía, 20 •••••••••••••••••••!1 000 2 :-
Otro.. :o Enrique AIbacete Mer.dicuti ldem Lanceros Príncipe, 3.......... •••• •• 1.000 2 :>}Por efectividad (
Otro. •. 20 Francisco Escribano Rojas " "' ,. .. ".. Idem Farnesio, 5 " ". "" 1.000 2 » • •• • •••••• , •••• , , •••
Otro....... :o Miguel Amcil Aznar ••••••••••••••••••.•• Depósito sementales 7.a zona pecuaria... ••• 1.000 '2 »
Otro :o Ern~tO Femández Maquieira Reg. Cazadores Tetuánt 17 .. ••••••• 500 1 :>,
Otro :o ManIicio Sánchez de la Parra Escuela Gentral de Tiro (4.:> sección)........ 500 1 :o
I 500 1 :o Por 25 años de servicio con abo11Os ••••.
Tente. (E. Ro) :o Ennlio Riaña Moro Reg. Lanceros Farnesio,' 5 .1 1.000 2 ,. Idem 30 id ..i 1.100 2 1 Idem 31 id. ..
Otro lO........ ,. Moisés Marün.ez Pérez ". ir ., • ., ,. .. 11.. . Idem ,. I " 11 1..000 2 ,. Idem 30 id I.. , ,.. .. .,». " ..
500 1 :te uJem ¿,f) id .. "".",,, ~ . ~ ., . ., I •
Otr i B uIi n::", T Ó lId 1 1.000 2 lt Idem 30 id .••.•..••.• , .••.••.••••••.•o -," ra: o .EUUUn L pez ., .. ~ a 11 , - '" em 11 • 11 lO 1 1 Ion 2 1 Idem 31 ¡'d
...\1 .".~t"Il."""~"""".I'.""~
1.200 2 2 I.lem 32 id ~ · .
1...300 2 3 ldem 33 id. '" Jj lI-' •• fl ~ ,,,.... fl'
1.200 2 2 Idem 32 id .. I " ••• 11 ,. : • lO , ,. , I , ~ ••
1.300 2 3 Ide:/¡ 33 id.. .. .
1.200 2 2 ldem 32 id ..
1.200 2 2 Idl.m 32 iJ ..
1.100 :¿ 1 ,)01' 11 años de OficiaL ..
1.100 2 1 ldem .•••••..•..••..•.•..•• ' ••••• ",
500 1 • Idem 25.años de servicio ~::: '11 llf~bro '1 1923
Madrid 30 de mayo fle 1923.-Aizpuru.
SeaII de IrtIlterfIl
~..~;~.",
AIZ1"URU ; ¡;
Sellor P!'(J;<¡idente del Consejo SuprOO1o (le Guerra y S
MadrIclí 1,,0 de junIo de 1023. I :::
. !~
Sellor CUipitii.n gOll()l'n,ll do 111, ¡;(igUl1{l::t. legión.
A:rlIliJIería ligera, D. Ram6n Méndez Parada, el. Rey
(q, D. g.), de Muerdo con Jo informado por ese Con-
&C.jo Suplemo en 23 de mayo pr6xímo pasado,. se ha
servido concederle licencia par,¡\, cnntraer matrímomo f
con doña María dol Cnlmon Mercado y Mar'cos. !
De real orden lo digo a V. E. perr.a su conocimiento !='
y oomús cféctOR. DioR gU[ll·dc' a V. :m. nmchps afioo.· O
Madpid 1.n do j'lmj(j do :HJ2:¡·. ' •
!y demás efectos. Dios guarde a V. E. mnches afiOs.
! Madrid 1,<' de junio de 1923.
DISPONIB:r.s8 1 . A1zI>unu
Exc1llD. Sn.: El Rey (q. D. g.) se ha servido' dls- • Se:íi>~ Capitanes ;generales de 18. primera. y segunda
[l0nar que los comandantes de Artillería D. FroiUi.n 1regrone$. •
Méndez de Vigo y Méndez 'lb Vigo Y D. Jua~ Moreno Señor Interventor dvil de Guen-a y Marina y del Pro·
Luque, que 1wln cesado de ayudantes de campo dl"l, tectorado en Marruecos.
General Pre&~ntede la Junta Central de MoviJiZ'llci6u ;
de I~ndustria9 civiles y del an~or !Ylinistro de la. Goo-l MATRIMONIOS
ITa" ~vamente;, queden diSPOnIbles en la ¡prnnera ,
Yo segunda. regio'Il\;JSt. , 1 Excmo. Sr.: Conforme con 10 lJ.)lieitado por el capi~
~~_.~,~.~_c~V._~~."~.a su l(J()Il(lCimient(>· táu d€l Ar.t:"iller1a. con destino en el 4.° Iegimicnto de
o. O. ntun. 119 2 dt junio de 1923
I "
PENSIONE':) DE CRUCFS \ dE! la orden da Mérito Millta¡r. aprobado :por real or-
_ den cimul~·de 30 de diceiD.1bre de 1889 (C. Lo nú-
Excmo. Sr.: Vislbals las instancias promovidas ¡por los mero 660)._ ..
sargentos y obre'l'OS de A!ctiiller-ía. que figuran en la &i- De JJeal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
guientereladón. que prinei¡pia -con Rk.ardo Cuevas So- y dlemás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos añO&.
riano y termina. con D. Manueil. Otero Naya, en s1iplica t - Madrid 30 de mayo de 19:43.
de pensión pqr acumulación de las CI'U'Ces del M:érito A!zPURU
j\f~lita~' ,con d:iSltillti"m rojo 'llue .pos~, el Rey (que 1Señores Capitallles 'generales de la segunda, tercera,
DiOS bl!-al'de~ ~e a..cuerdo con lo l;nformado 'jJlQr la In- cua;r!;a y ooxta regiones y C-omandantes generales de
teITeIlCIÓn cnil de Guerra y Marma y del Protector:t- Ceuta y J\'[e1üilla
do en lIíarlluecoo en 11 del mes actual, se ha, servido ' ..
concederles:tas pensiones que en la misma se indican, Señor Interventor civil de Guerra y l\farina y del Pro-
(\)mo comprendidos en el arlículo 49 del Reglamento t-ectorado en Marruecos.
, .
R/3laoión que :se cita
s
s
e
Madrid 30 de mayo de I9z3.-Alzpuru.
-----. ........
-
- Pensión
- mensual que se
Numero de les,concede
Clases NONÍB~ES Destinos cruces que se acumulan
-
Observaciones
Pesetas
-
.
Sargento••• Ricardo Cuevas Soriano •••••••. 6.° reg. Art.'" ligera. 3 5,00
Otro. _••••• José Amat Amll.t•••••••••••.•• Par.que div.?, 8 ••••• 3 5,00
Otro •• '••.•. fuan Navarro Pica%o ••••••••• -. Reg. At't.a Melina.. 3 5,co
Otro ....... António Cumpl do Muiioz , •••• Idem Ceuta ••••••• 3 (una de ellas pen-
sionada eon ~,50 5,00'
Otro••••••. Carl,)s Collado Expósito •••••• tdem * •••• 1< 11' ••• ,1 3 (t idem id.) 5,00 ~Otro .... 11 •• ~ Luis Vives Llompar •••••••• ., (:.::om." Art.a. Melilla. 4 7,SO En sustitución dOtro., .. lt ... JUlIn Navarro Cayuela........... Reg. Art.a Centa •. 4 7,50 la que por ac:uOtro, ..... Ralmur.do Romero FernándC!'z • Idem .•• I • ti ... , • I •• 4 7,50 mnlación de laM.O armero D. Carlos Artaeho Alvarez ••••• 'dem fnf.a Cádlz, 67 4 7,SO tres primeraForjador •••• fuan Rodríguez Ahuma.da ••••• Idero Art.· Ceuta •• 4 7,50 crncesvenian (USSargento.... Lucio Sánehez Gare/a. •••••.•••• {dem •• 11 ••••• 41 ••• ' 4 '1,50 frnt...ndo.Otro •..•.• ~ Bartolomé S:mtervas Bermejo •• i'dem •• ;. 1II •••••••• 'J 7,50
Herrador •• - Manuel Otero Naya ••••••••••• [dem ... ti .... ~ •• , 11. , 4 !l,so
,
RESERVA
Excmo. Sr.: Habiendo <:'lunplido el dja 22 del mes
a·ctual la edad reglamentaria p.a,ra el ¡pase a la sHua-
oi6n d~ l'CSeJ.va. él capitán de ArtWerfa (E. R.) don
Lucas GarcIa Brugos, COl1l destino en ~l séptj.mo regi-
miento da reserva ddl Armal, el Rey (q. l/. g.) se ha
servido disponer el 'P:l:ISe a la expresa.c'La sibuM:i6n, con
UJ:':reg1o al apartado f) de la bas€! octava de },a. l~y de
2fJ de juUlo de ,1918 (O. L. nüm. 169), con residencia
en esa regi6n, sin a:>erjtúclo del sefíaJ:amien.to de haiberes
que se le haga e11 su día, cuan.dp se l'IOOiOO del Con.sejo
SU(premo de. GUet'11a y Marin'a lA a:>J:'opuesta oorres-
opondie'Il:tet '
De :rea:Jj ordenl 10 digo a V. E. pa~a su oonoqi:miento
y .demás efectos. Dios guarde a V. E. mUocl1iOS afios.
Mac1:r.ld 30 de ma.yo de 1923.
. .A.1zPu:au
Sefior Capitán geneliaD de la sérp.tima región.
Sefíores Presidenta del Consejo St.1(po1'ema de Guerra y
M,8.(l'1na e Inrerventar ICivil de Guer:ra y MSJ:'Iinay dúl
Protecto!'adoen Marruecos.
Sección de ingenIeros
LIOlVNOIAS '
Eir~mo. Sr.: Conforme oon lo solrLcitado por el Cí'I"
mandanfu de Inlgenieros D. Rafael Ruibal Leiras. COl(
d-estino en ese Estado l\1:a¡yor Central, el Rey (qua Di~
guarde) se h'a. set'Vidb concederle seis :meses de licencta,
por aauntos propios, para Valenca do Minho, Porto
y Lisb¡)a (PeJrtugal), ron a~glo a lo prevenido en la
real orden circuiJar de 5 de junio de 1905 (O. L. nú-
mero 101), debiendO 'Pit'Ie..."'6ntar~e a loS' cónsules de Eg...
lpaila: en las distintas poblaciones que VÍiSi~1e. .
De :reaíi orden, 10 digo a V. E,. para su conocimiento
y demás efectOiil. Dios guarde a V. E. mucMs afios.
Madrid 30 d~ mayo de 1923.
A!zP11RU
Sefi.or Gen€l1'a:J. jefe del Estado Mayor Dentral del Ejét'~
cito. .
SefiOO'es Cap.itán general de la primera región e Inter~
'V'en'lnr civil¡ de Gttel'I-.a y M'aTina y .cl1et PI'Otectoa:"ado
¡;;r¡, MaI"!1U-ecoSl.
RETIROS
Exc.ma. Sr.: COllfcnW8 a lo solicitado por:. el: ajus- _
tado!' prel'erent~, oon d:estino en .la Comand8.l1cia de
ArtUlefí.a do Ba:rcelr.l11l.1., D. José Ba'Bl:Ile Mora, el Rey
(q. ~ g,) se ha servido COlllCederflk:l el rettt'o para Bar·
oolon'a; di~~dendo que sea¡ c1ado de baja, por fln del
l1'l.es n¡a!ltlal, en ,el CUJeit"PIO' a que 'Pertenece.,
De red ordenl 10 digo a V. E, parta su collOlCim:ientoy de:m.ás efectOiil. Dios guarde a V. E. mU1cl~ aílds.
Madrid SO de .tl'l.ayo de 1923. .A1zPu:au
Señor Capitán general 0Je la cuarta reg¿i6n•
Seriores Priesidentel d;el Conae-je. Su¡p:remo de Guerra y
Ma¡rina e Inteirventar civil de G~ler:ra y M'a1'ina y del
Protootorado en MarruecoS'.
2lONA MILITAR DE COSTAS Y FRONTERAS
Excmo. Sr.: Con esta foohadigo al Seílor Ministro
de Fomento 10 siguiel11:l:e: .
«Examinado ea. p¡royool:o dJs, oamino vecinal: :de CaIga
a la, car,rel;er.a de .Arenas a: Iguíla, a San VilCe!nte ~
Tora'D'zlQ (Sani1amder), que V. E.cursó a 1nforme de
ette Min'lislterio en 28 de febt'eI'O t'l1thno, el Rey. (que
Dios guarde) se ha servido c'L'lsponev se manifieste
a V, ID. qUie, por lo qUie a{ecta f1 :tos in~eses M la
dlefe11Sla nadona'l, :poued:e lleva!lse a 'ÚaOo la oon8'artll.,Ji6n
de ~ha v1a de comunwaci6n sin interven.ci!5n del; :l:'MnO
de Guerra, aiemp:re que se ajuSlbe .a, lo propuesto en el
refeI'i!C1loesilJudio, del cual, y {Jon arreglQ ~ lo p:recat'?-
tuado en el arltfuulo 37 der regla:m:ento d(, zona lDl.•.
794 D.O. mm. 119
AIZPURU
S~ot' Oomanda.ntc general de Mel:Illa..
Suf\O'l" Preslden~e del Consejo SupT\emo de Guovrll. Y
Marina.
POCm,1ENTACION
(Ji-rC1llaTl Excmo. Sr.: Ha1liénd~ observado que los
estaños que, en 'Cumplimiento de:l artlí:::uJo 57 del rl'!-
glamento de pn:¡cedimiento 'administrativo de 25 de abl']l
&) 1800 (C. L. núm. 120), deben remitir las Capitanla':l
generales y dependencias del ramo de Gueri'a, no llegan
a e;¡Le Mini~te,110 con la .antic4'>lliCi6n suficiente para
qtID; una vez 'r.etundidos en u.no solo. se 'Pueda enviar
a la FreSid'Cmcia. del ConsE;jo da Minlstrc~, 'antes del 1.0
de febrero 00 cada afio, 1C'a1110 está mandado, el l~y (qua
Diol'; guarde) '.se 11A scrrvido dl$porntr que los c..c:.tados
de J(~r{)roncl8, sean lrol111lJdos, sin ex!C'usa. rugll'nn, 11. este
.Ministel'io, :proclsa.mente dentro del plazo que dete1:'-
'mina el precltMlIO arU<'uJo 57, romo 'aS,!! se dis;pone 'PUl'
la real oI«k!n dIO 13 de malZO de 1891 (O. L. n11mc-
'I'Ó lQ7).
De real orden lo dlgo a V. E. para su cúnoclmtento
y c1cmás efectos. Dios ;!unr& a V. ID. nmchlJs .afias,
~radrid 30 de mayo de 1923.
l"JJSTADO CIVIL
Excmo. Sr,: ViSla la instan-cla que V. E. 'Cursó n
C6'tG Ministemo, con su escrito de 19 de enero üJtimo,
plOmovida. ;par el alférez de la ei'!í'ala 00t rC':i'lCl"va de 111-
fanteI1a, con d:CSotíno en el Pegil111emto de üerUloJa nll-
mero 42, D. Cesáreo Cárden:as I,ópcz, en SÚ];lli('a de que
se le rectifique su nombre y segundo apeTlido, y re-
su.ltu.ndo que eJ.. interesado acredit6 40cumcntalmente
que su nombre es el <le César y el segundo aiP~11ido
t'$ Gavilán, el. Rey (q D. g.), de acuerdo con lo in·
fomlMo ;por el ConstejQ, Supncnno de Guerra y ,Marina
en 30 del mes p'I'ÓldllJ:lO pasado, y con 'a.rreglo a lo dis-
puesto en·l¡a, real lCJ:'den de 25 (le roptiC'mbre de 1878
(C. Lo n1lm. 288), .se ha servido !1K'1Ceder a dicha. pe
tici6n, y, 6n. su. consecuel'L(;'ia, disponer que en la do-
>culm/C'n(aci<ln mmtalI' de'l ~nte 00 le consignen el
noml)1'(l y apcHidOSl de D. César Cál"de¡n.as Ga.vilán,
¡por ser los que legalmente le pcrtencccn en lugar Ü~
los ,qoo en (!Illla figuran.
De :ro!IJT ox1en lo dillP a V. ll:l. para. su oonocimlento
y demás electos. DIos gua:rd~ a. V. El. mtlc~ a1'108,
MalClrltl 8Q d~ ma.yo clte 1928.
Señor...
Sección de Jnstidu yIsnnto! generll1es
ti •• C5
aPJ.'O'bados del «Gruvo 'OOll Titul<», y en erpeeta.ción de
vacante, seg1in :real ()rden de 23 de noviembre de 19~1
(D. O. núm. 262), asignán<Iose:e, 00 el cargo q~e se le
confi<:'O:'e, la antigüedad de B:¡' del mes .actu:Jl; Slen~o ál ¡,
pro}»o tiempo la 'VOluntad de S. M. que pase <loestma{to
a las órdenes del jefe de sanidad Militar de centa., pa-
ra. su o:;;l00ación CGll ar'reglo a las nece¡¡idade,s. d,:-l
sel'\'ieio en aquél territorio. . .
De l'e81 orden lo digo a V, E. para su eonoolllll~nto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. much<s an:>s,
Afao,nid 30 <le a:rJ.8<11Q de 1923~
.A1zPURu1Señor Ooma~te general de C'euta. .
SeñoJ.ies Capitán genenalJ <re la prirrnera. :región e In-
terventor civil (le Guerra y MMina y d~l Prote-;i;o-
rado en Ma:r:r'uecos.
AJ2PUn'O'
SQtI.\,)r Presidente del Consejo Supt'f:m\O 'le Gu.erra y
Mat'in;El/.
S~or Coma.ndanto gm1('Tlll do Ocuia.
ElX:mo. Sr.: Conforme con lo sollcitado por el saJ.'l.
gen'o ~ la oompa:fí1:w mixLa do. SankliEld Militai.r eTc
Ceut8., Joaqufn Barr'los Pino, acogido a l,a ley de 2tl
de. junio de 1918 «(;. L. nt1m. 1('9), al Rey (que m<J$
gU5.1de), de a,cuerc1ó con 10 informado :por cse Cense,jo
Sup,t'G1110 en 24 del. mes pr6ximo pasado, se h'al servido
con'cederle licencia para contraer mairimonio ron dor}fia
Mau1a del los Rel11«lioo Aragón Draz.
De real orden, lo digo El. V. E. pum su conocimiento
y demás ei'ectoa. Dios g11arde a V. l!~. mUoCh,¡,s afios.
1\.fadI"ld 1.0 de junio de 1923.
MCENCI,AS
Eromo, Sr,: Con.l.'or'Ine· can 10 soJiúL'auo P01' cl Rub-
illS'Pt'ctor ve.terlna1"io de segunda <lIase,· ~fl(l de Vete-)'1oll;rla- Mi'Jitar de esa l'cgll'in, D. Aoolfo Castro He'-
I11ncha, el Rt'y (q. D. g.) ha 'tenido a bien (.'onf:edN·le
v<.>JntidltlO fiJaR de liCC'ncia, por asuntos ¡propios, para
'l'oT.1Use (FrancIa) y Jal"abf¡¡ (Zaragoza), con arreglo
*. lo qro determiMn ke 'llJi'tl:culos 47 y 64 de las 1115_
tT'IH"done~ aprolmdas 'P01' re¡¡¡l Ol'<1C'll de- 5 ck1 junio
d"" 1{105 (C. L. n11m. 101)~
De !leal ol'dell lo digo a V. E. po.ra·su conooimíento
y <ll::rnás efectos. Dios gna:rcle a V. E. muchos 8.1'1os.
MI.Hlrid 29 de mayo de 19as.,
AIZPURlJ
S"fio,r CapltAn gen<'>I'aJ. de la quinta il.'t'p;lón.
Snfior Intervelltor 'Civil de Guerra 'Y Marina V del Pro-
trotm'ado cn Mnrr~;
MATRIMON (OS
DISPONIBLES
E~ Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido di;:;·
poner que el veterinario primero D. Angel TelleI1a y
l'a.r-cía de San Esteban, de la supl1mida Oomandancia
general. de LarlM:he", quede disponible en Ceuta.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás en~ctos. Dios guarde a V. E. mu'C!J.cr:¡ años.
.l\fadrkl. 30 de mayo de 1923.
Setclón de Sunldud Jlilitar
SafiO!' <::kltmanrlante ~al de Denta.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en M:arr'l.lOCOS.
•c.
Señor Capitá;n gene'l;a! de la, sexta regi6n.
lita¡r de cootas Y :fronteras de 14 de diciembre de 1916
(O. L, n11m. 269), se faci1itaJrá. a la Comand.ancla <le
ln~nie:ros de Bilbao. para oonsíancia. en la. misma,
copia de las hoj8lS d~ ¡riJanoo relativas al trazado y
llClrfU:longitudin-al, y re dará aviso a la Au:!orid~d D\l-
:litan de la plaza. de la. fecha. en que sean term.madas
las expresadas obDaS1t.
De real orden 10 traslado a V. E. para su conoci-
miento. Dios gua;rde a V. El. muchos años.. Madrid
BO <le iIIl.83'0 de 1923,
PRAOI'WANTJilS MILITARES
Ex<mlO. Sr,: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombnar prracti;canto militar. a D, Joeé Rubio Gue.r,rero,
domiciliado en elSta. Cort.e, Ronld:a de Atocha núm. :'.3,
<1lu.plicad(,), por ocúpal' el núnlárO uno de l<r.> opOlSitores
MATRIMONIOS
E'licmo. ,Sr.: Conforme con lo solicitado por el te;-
niente a'llditor. clte pl'iJIn.et'a, en situaci6n de su;pemturn..e--
iJ. o. nmn. 119 2 de junio de '1923
l"áclo Bin sue~do, en. la ooxta. ;rogión, D Ram6n de Or'be
Y G6m~z BustaJ:n:ll;nte, .~l Rey (q. D.' g.), 'de acuet'do
con lo mf?!'maQo ,pQl' €lSle. Consejo Supremo en 30 tlel
mes anterIor, se ha. semrido conce<1eile Uoencia para
ronfraer matrimonh con dofia María. Natlividad Cano y
Smnz Trápaga.
De reaJ orden, lo digo a V. E. para su eonaci:miento
-Yr d~ás efectos. Dios guarde a V. E. mueb!::6 años.
, JY.l.ail:rid 1.0 de junio de 1923.
.8Jzpmw
Señor Presidenie del Consejo Supremo de Gluer.r¿¡¡ y
Marina,
SeÍÍm' Capiltán general de :-a sexta región.
MEDALLAS
Exemo. SI.; Vista. la instancia tpromovida én,' 9 del
corlI'iente mes pe;r €'l ~ibiente de p1l1mera clase del.
CueI¡>O Auxiliar de Oficinas MilitaJres, mn deSUno en
este MinisterIo, D. Fedlerico Aivarez 'Th!r:rones, en sú.-
pJca (le que se le conceda autorizacióll para :adicionar
sob~ la Med:alla del Rif, qua posee, 10$ pasa~<lS
«Melillla> y «La¡rn¡coo», carres¡pondientes a la MedaUa
Mil1tar de Marr"l.1emS, el Rey (q. D. g.) ha 'tenido a
bien acceder a la ~tici6n del ~nte, 'POI' hallarse
eomp;rendido en el artlcuilo segu.ndo del real decreto de
29 de jun1Jo de 1916 (C L. n1ian.. 132) y el tercero de la
real orden cir'Cu~ de 7 'de JUlio sigUii.ente (C. L. nU-
maro 139),
De :real orden lo digo a V. E. ;para su conocimiento
y !demás el'-octoo. Dios ~e a V. E. muchos afios.
.Madrid 30 .de maye¡ :ele tlS2a
AIZ:PU:Rt;T
Seiklt' Sujb900retarlo de eGIte MinlsteríllA
• o_o I
SltdÓD de Instructlón. Retlnlmnlenlo
JCIIDOS diversos
!BONOS DE TlEUrQ
Excmo, S!'.~ Vista la. instan.ci.a que V. ::TI. remitió Il
esúe Ministerio en 3 de ma.rzo ültimo, promovida por
.el guardia de ese R¡¿oa.l Cuerpo D. Isidro G:l.zaf.o áran~
z:ana, en sUplica oe que le sea de ,abono !lor entero el
tiempo que permaneci6 'Con licencia ilimitada. por exo-~so
.de fuerza a.ntes de su incorporaci6n a cuerpo activo,
,6] Rey (q. D. g.), de acuerdo oon lo informado por
,él Consejo Supremo de Guerra y Marina t€:l1 18 del mes
;1\:cttlaJ, ha tenido a bien conceder'e, para efectos de
retiro, la mitad del tíe.tnlpo que estuvo eJl1 la expre-
sada s1tu'a.ci6n, desde el 5 de lloviembre de 1898 hasta
,11n de mall'zo de 1899, o~ dos meses y trece dias.
~ ~ orden 10 digo a. V. E. para su (',')Docimient&
y "l2llll= efectos. Dios guarde a V E. muchos añoo.
.M.aId'rid 30 de mayo de 1923. •
.Al:&PuRu
Sefior Comandante g:')1e:z:aJ! del Reall CUerpo de Gl.J.llU'dIas
Alabarderos..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina~
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: :Visba la instancia promovida. por el.
alumno de l!a Academia de Ingen;i¡e;ros D. Luis Prieto-
Delgado, en súpliea de que se le conceda 1'1. separaci6B
de dicho Centro de enseñanza.; y teniemoo €ID. euenta. el
conse~rnienropaterno que a.co~aña, el Rey (q. D. g.}
ha temdo '8. bien acceder a la. petición de-,l reeurren,te,.
(le cüiJ.form:idad KDn lo prrevenido el1 el' a'lltículo 92 \le}
vigente :reglamento orgánico de Academias milit~
aprobado por real decreto de 27 de octubre de 1897
(O. L. ntím. 281); .
De neal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y d1ffiás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos años..
Madrid 30 de mayo d~ 1923-
A12PUllu
SeÍÍor Ca¡pitán general d~ la quanta. regi6n.
SeÍÍor Director de la Academia del Ingenieros.
ASCENSOS
,Excmo. Su.: Conforme con la. propuesta. que 'V. E. I'EI-
miti6 a este Minl..terio en 11 del ~s actllal, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder el eml)<!eo inme'-
<'lftato fal pnnsonal <le ~I Cuerpo que fi~ra on lIt ::'-Í·
guien:te reJa.ci6n, que principia con el tent""ntp D. &era-
(pío CLemente Pertega.s y termina. .con el alférez don
Valen; Trlnchán Sal'Vadro:', 'Mignando a los mlism~ lag
antigüedades que en' ella ~ menciOlll.an poI' ,reunir." las .
eondiciones {{le efectividad que dcterrniUJa el articu'o pl1·
mero die la ley de 12 de marzo de 1909 (O. JJ. núm. 60).
, De neaJ. orden 10 digo a V. E. para $U conocimiento
y <'Il'iffiM efectos. Dios guarde a V. E. m:nchoa a;fioo.
Madrid! ,30 de mayo d~ 192& •
AIZPURU
Se1íor Cdm.a¡udante groera) del Cuerpo y Cua:rtcl. dkil In-
váliooe.
Seilor Interventor eivll de Guerra y Marina y del Pro--
teatara.do en Marrl.1.OOOG.
n••••
2 de junio de ~~ O. 0.1U\m. 119
.....
11
Antigüedad
en su nuevo empleo
Dial Mes AñoI Empleo que seEmpleo actual N O M B R E ~ les confiere
Teniente· D Serapio Clemente Pertega : , ••••••••ICapitán .
• • • oO ... • ..1" José Pran R;:;mG:tIeda •••••••••••.••.•••••••••.......•••. (
, Raf~el Mariano Expósito ...... ".... ".•• "" "... "....... i .
, Domingo Flores Riquelme •••.••• "••••••••.•••••••••• "••.
, Zacarías DÍaz Castaños - •••••••••• "•.•••••.•.• "••..•. "• "\
, Jw:n VenegasJiménez .oO " .
, ft ntonio Ranceño Car.cio ••••• , • • •• • • •• • • • • • •• • ••. , .
, Juan BargaIlo Areus •••••.•••.••• ".-••.••••••..• "•..••••.
, Ra,¡nón Valles P¡¡igbert ••••••••.•.•••••••.••••••••••••••
» Francisco Carbal!ar C&steño••••.••.••••. "•••••••••.• ~.
, Francisco Rojas lYlolina •••• ".•••••••••••••••••••••• "••••
,'Saturnino del Campo Rodrigo :oO oO
, Antonio Oonzález DÍaz... • • • • • • • • • • • • • . • •• • •••••••• oc •
,. Frarcis'co Rosales Rniz •••.••••.• , ••.•••••••••••.•••.•.•
:> Martín Marrqdán López. .. ... • . • •• • • ••• .. •• • ...... "•.••
:> Mateo Prádanos Pérez••••••.•••••••••••••••••.••••••••
:> Francisco Mutillo Olivares... •• • ••••••••••••••••••••.. "
, Francisco Arcos Oarcía .~ José Martn Molil1at.,. '" . ., *" 11 .
» Francisco Castaño Vallejo ••••••••••.•••••••••••••••••••
:> Florentino Marlín Clemente. •• • • •• • ••••••••••••••••••••
, Satmnino Rodríguez Blanco•••.••••••••.••.••••••••• , •••
• Pedro Oarcia Mena ., t .. 1: •• 11 •• /1 • ., • ., 1> ~ , • .. ~
'.c.A.i! » José Arias Pand~ ••••• t • ., , ., ••• ., /1 • , • t .. ~ • ~ Teniente ti • 1; t
· .Alfa-eJ ,.. .. Justo Srnz Marhnez ".. '$ ." 't ti ,~ .,""., ••• ".
) Anadeto Remollo Vicente • •• ••••• •••• •••• • •••••••••••••) José López-Rey Valverde •••••••••••••••••••••••••••••••
» Vicente Miguel Bartolomé .
1l' Antonio Salnuy Clomina•••••••••••••.•••.•••••••••••.••
»ElldqueRfes Cueto ".•..••.•.•... " *'
t José Pozo Pelegrira , ,lt .. " ~ •• " • " .. " " • ". ..« "".
, Isidro Oarcía Jiménez .• ,., 1 J. • .. .. .. •• • 11 •• , ••
:t Manuel Martínez Sátchez •••.••••••••.••••••••••••••••••
» José Barrios Lucas jO, ' •••• , •• " •• 1 " '" " .. " ..
1l' Manuel Marlínez López•••••••••••••••••••••••.••.•••.••
:t Oabriel Mínguez Calvo. t , I •••• , ,
:t Juan Soler Oareía '! '.' " lo , t • i " .. " ~ "
)o José Pérez fx;;6sito J • , " , ••• ., • ".. ., t ..
:t Juan Cantos L6pez, .•.. " f .11 ••• t .. t .. 11 •• ,. •• \1 "
:t Daniel Pera'ta Tormo •• 11 11 t." .
Jo 'Ma11uel Ciudad Ruiz .... .. , ".. ;. I '" " t i .. " I ... , • " 1-
:t LeÓll Salvador Sánchez .. t .. , • I .. ilI • ~ 11 11 11 " •• , • " " ••• "
:t José Alsina Vi'a .... "..... "f" ...... f •• "... * lf ........ '"
" Francisco LlOica Domenéch ••••.•••••••••••.•••••.••• l"
1l' 'Telesforo Pozuelo Oómez••••••.•.••••••••.••..•••••••••
:> Indalecio Rodrí~uez Villalba•••••••••••••.••• , ••••••••••.I)V"lcro Tlinchan Salvador •••••••••••••.•••••.•••••.•..•. I
12 mayo. 1923
13 mayo. 1923
Madrid SO de mayo de 1\r23.-Aizpuru. /
• CAPELLANES DE COMPLEMENTO . t CONCURSOS,
otrc'U(.ar. Exl:mlO. Sr.: Para pxoveet', ICIOn arreglo :l'Excmo. Sr.: Eu vista de aa iul3tancia quo) V. E. re- lo que !pl:"€lC€!Pttíau eA r€iM decreto de 1.0 de jullio 'I'le
1:lldti6 lE\, este Ministerio en 11 del mes 8Jctual, promo- 11911 (O. L. ntím. 109), a;rt~ulos 7.0 y 2.2. del .reglamen-
vJilJa f,i'Ot' el ,Pa.'eSblftel'O D. Fé!'l1ando Agulrre Lequ¡e.rica, to aprobado poXl IieaJ. ord€l11 circulail' d¡e 15 die marzo
BOiIdMo del bataJU6n expedicionario del regUniento de d~ 1919 (D. O, n11rn.. 61) y la dé 21 iie ma¡yo tla
In!a:o:ter1a. Guiptízcoa, 11111110. 53, -en Sl1plicn. de que le 1921 (D. nttm¡. 111), das pitazas de teniente aY"lld.ante
sea. CO[lCedicto el em¡pleo de cape¡lIál1 tea:'cero de ~oll1ple~ de [ploferor, en el Cblegl0 '¡;lI.l:'eIparatorIo militar de :aur~
mento ~ CUlelflPO EJd[esIá.stico del Ejérc.ito, el Rey (que gos, que hán de de.sempefiew las $lupli:il1c1JM dG las: cla.--
Dloa guarde) ha. !tenido al bien Q¡(,Gooer a. di\:lha. p:etioielu, s@ ele oulibut\al geneTa.1 y de Geometr:ra y Trlgol'lOmetl':rarpor ,haJJ:aít'secomprendido el l'eCUrTente en el arttouJo respectiVMl1l!'nil;e, al. Bey (CJ:. D. g.) ha tenUbo a bien dlg~
· 49 ~ la. J.'éM 0lide11 c1oo111;!l.1' de 27 dl~ diclcmhro do 1919 ;POli~' sece1lebT>e e11C01.'T-espondiente OOllC1.tr'SO. Los que d'O~
,. (o.. L. 11 o.m, (89) y on 1'n, (](\l 21 <lG 06l;llhrt\ d~ 1921 s¡e~n tt:lmar pa'l:'l:e en él pl'OmO'VeI'án sus insta:!)cl8.S> ~m.
(D. O•.n11ro. 286), as:i~I1ti.lldoscJo on el c.x'presa.doe:m~ el pInzo de un mes, tl. ICOntar desde la fecha de J.o. pu'bll.
ploo la a.ntig'Üeda.d ·do es!;¡;¡, .cOChi!l.', , e'llcl611 ele esta dLS[po,sIci611" f\¡OOmpa.fia.dJais die las hojas rie
De :Nlal ordon lo digo .a. V. E. p¡ara. su cOll00imieo:1to serv110109 y de 11.001105 y d-emás docum€lnt'os justificativos
y -c1IeIlnás efectos. Dl.oe guarde a. V. E. muchos aftos. de su il.pUtud, las que serán '<:lux'sadJlJ.S dit'eetarnen1:<;J t\;
Madr1(lJ SO de mayo die 1923. . ~e MlnisWl':Lo por los prl..merlOS jefes 00 lC1S C1:lieJ:lpOS o
AlZlrolro de.l)end",ln1cl\.as. como !p.r'evieJne la. l'0&,Q: ol"dte:n c1riCwa;r <:le
i 1 t ... 112 de marIZo de 191.2 (C. L. núm. 56), 'en la intel1g¡enciaSeft0r Oar> táu general diel 11 sexa regivn. de que las instancias que no hayan tenido /€:lltrada. en
·¡: 'f'i-q~~ VLc~rlQ ge'lll6rfJl Castrense e Interventor civil este Centro denltro ti quinto d1a después del plazo
· ~. Guerl'll y Mannl& y del Potectol'ado en MarruelOOS. sefi.a1atlo, S'e tendTán por no recibllia:s; .oonsignandi> los
D. O. ntuD 119 2 de junio de 1923 .. • lO.' .f)'!.-,_....-.-_._.--_~""~ ...""'....r ...' __.....JI_'..._ ...' .::-._~__~ ---------
que se hallen sirviendo en. Africa.! si ti.~En cUJ:l?-pll?-o~~ el tiémpo d~ obligatoria p€rmaneni:la en dICho tea;rl~orlO.De real orden fu digo a V. E. para. su conOOlIlllentoy ~ás efectos. Dios guarde. a V. E. muchos afios.Madrid 30 de mayo de 1923.tb AJzPURU
~ SeiIDr...
CONVOCATORIAS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta cursada
por V. E. a este Ministerio en 25 del mes actual,
e¡l Rey (q. D. g.) ha tenido a bien autm1izarle para
convocar a oposiciones en esta Corte, a los :fines de
proveer veinte plazas de eapelláli segundo en el
Cuerpo Eclesiástico de¡l Ejército, con sujeción a las
reglas aprobadas por reales decretos de 19 de junio
de 1900 (C" L. núm. 124) y '1 de julio de 1911
(D. O. núm. 148), debiendo remitir oportunamente
a este Ministerio un ejemplar del edieto convoca-
torio.
De rea3. orden lo digo a V. E. para su conoeimien-
to y demás erectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de mayo de 1923.
AlZP11.RU
Señor Vic.a.rio general castrense.
-
DESTINOS
Cire.r. E:lOOmo. Sr.: El Rey (q. D. &\), por re-
solución de esta recha, se ha servido disponer que
dos jefes de la. Guardia. Civil" comprendidos en 111.
siguiente relación, que comienza con D. José Gómez
Sán'C.hez y termJina con D. Ra.món Esoc.obar Hu~tfl.t .
pasen a. mandar el Tercio y Comandancias que en
la misma se expresan. . •
De rea¡l orden 10 digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de mayo de 1923.
Señor..•
:Relooí6n q;ue Be Clta.
Coronel
D. José Gómez Sánchez, disponible en la tercera
región, a¡l segundo Tercio, de subAnspecto.r.
Tenientes coroneles
D. Enrique Oláiz Zubieta, ascendido de la 'Coman~
danoeía de Navarra, a la mis-m..a, ComandanClia.
:. Ramón Eooobar Hue.rta, de la Comandancia. de
Santander, a la de Caballería d~l cuarto
Tercio.
Mádrid 80 de maN de 1923.-Ai2lpuru.
Excm.o. Sr.: El Rey (q, D. g.), por resolución
de esta fecha, se ha servido conferir el mando de
Subinspecciones y Comandancias de Carabineros, a.
loa jefes de Cuerpo, comprendidos en la siguJÍente
re¡ladón, que ,comienza con D. Julio Bragulat Pas-
cual y termina con D. Celestino Ruiz Urbina.
De rea¡l orden lo digo a V. E. para· su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a,' V. E. muchos-
años. Madrid 30 de mayo de 1923.
A!zpuau
Señor D/.rector general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera,.
euarta y sexta regiones;
Belav~ que re cita.
Coroneles
D. Ju.1io Bragulat Pascual, del cuadro eventual, a;
la pI1imera Subinspección (Baree}.ona).
l> Manuel Mira Dolado, de la Dirección general, lk
Ja quince Subinspecció!1 (Madrid).
Tenientes coroneles
D Perfecto Somoza Arias, de la ComandahCli.a de
Vale;ncia, a la de Guipúzcoa. '
,. Pedro Guitar Carnacho, de la Comandancia de
Guipúzcoa, a la de Mad.1id.
~ Ce!lestino Rúiz Urbina, de la Comandancia. de.
Madrid, a. la de Valencia;.
Madrid 30 de mayO de 1923.-Aizpuru.
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dís-'*
poner que los jeres y oficiales del Cuerpo Auxiliar
de Ofi.cinas Militares comprendidos en la siguiente
re¡laciónt que da principio con D. Luis Delga.do Na-
varro y termina con D. Mariano Callejas 'l'orra1ba,
pasen a servir los destinos o a. las situaciones que
en la m.isma $e les seña¡la.
De rea¡l orden lo -digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoS"
afios. Madrid 30 de mayo de 1923.
.A1ZP11RU
Señores Capitanes generales de la quinta, sexta,
séptima y octava regiones, Premdente del Conse-
jo Supremo de Guerra y Mari.na y Comandante·
r,·cnera.l de Ceuta.
Señór Interventor civil de. Guerra. y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Relación qtle se cita
Archivo tercero
D. LuIs Delgado Navarro. ascendido, del Gobierno militar de
Santander, a dispqnible (n la sexta región.
Oficiales primeros
D. Toribio Fernández Regueirst de la suprimida Comandan.
cia general de Larache, a la Zona de Larache.
" José Oatda S~nchezt de la Capiianía general de la quinta
región, al Gob'emo militar de Santander. (V.) incorpo-
rándose con urgencia.
" Félix Gómez I e Ateca, disponible en Ceuta, a 111. Zona de-
Ceute, (Art. 8.°)
" Cándido OfllZ Vegll, ascendldo,~' (el Coblerr o trilitar de-
Zamora, al mismo.
Oficiales segundos
D. Rafat'l Luna Garcfll , de la suprimida Comandanclagenera
de Larache, a la Zona de I:arache. ' '.
lt Luis Casal'Otrct«t de la suplÍmida Comandancia general
, ,de Lar¿ebe a la Zona de Larache. .
:t Antonio Cuadrado Taraba, de la suprimida Comandancia
. ,general de Larache, a la Zona de Larache.) Luis Méudez Vázquez, de la Comandañcia militar de Alea....
. :zarquivir, a disponible en dicha plaza. .,
.'
''198 2 de junio de )923
#1 . ..
D. O. m'lm. 119
'0. Arsenio Ibañez L6pez, disponible en f'eutal a la Coman"
d :t'lcia ge le'al de dicha plaza (I\rl 8.')
,. José Gil Vera, dispontb e en Ceuta¡ II la Comandancia ge-
ne al de dicha plaza (Art. 8.0 )
,. Ramón Sa...tos Murie, disponible en Centa, a la Zona de
Ce'lh {Art.8.0 } •
',. Isaac Echevarda Ap:uilar, disponibe en la séptima regi6n, a
la Capitanía general de la. quinta. región (p.)
Ofi .lales terceros
D. Eloy Garcla D'1ndo, d.: la suprimBa Coman1anda R'ene-
de LlIrache, a a Comandancia general de Ceuh (forzoso)
, Antonio C..rcad.llo Remírez, de la suprimida Comandmcia
general de L'lrache¡ a la Comandancia general de Ceuta
{fo'znso)
. ,. Laurea'lO San Juan Lóp"z, de la SubinspEcción de tropas
y asuntos indígenas de Centa, a la Zona de Ceuta.
,,~ Eugeni'l Sállchez Pérez, de la Capitanh general d~ la sexta
r"'lli6t'1, y en comhión en el suprimHo Cuartel general
del Alto Comisario, cesa en la comisi6n y se incorpora
a "U destino.
-,. José <:'ánchez I\Il.O·il111S, del Archivo general militar, y en co-
misión en h Comandancia general de Ceuta, cesa en la
cnmisión Vse incorpora a5U d~stino.
" Juan Castillo López, de la Capitanía ~eneratde la sexta re-
gión y ~n CO'11isión e:l la Comandarrda general d~ Cen-
ta cesa en la cl'misión y se h'corpora a su destino.
') Enrique Rui7. Gutiérrez, ~el Cnnseio Supremo de Ouprra .
y Mari"a y en comisión en la Comlfi1dancia general de
Ceuta, CcSl\ en la comisión y se incorpora a su destino.
:o Arturo Pereria Toba, del Oflble'no militar de Oviedo y en
comisión en la suprimida Comandancia general de La-
rache, I"esa en la comisión y se incorpora a BU destino.
:» Ma'iat·o Call..jag Torralb I1 del Arcnivo g!'neral militar y
en comisión en la ComandancIa ¡¡¡eneral de Ceuta, cesa
en la comisión. y se incorpora a su destino.
Madrid 30 de mayo de 1923.-Aizpuro.
E:x;cmo. Sr.: El 1:tcy (<l, D. A'.) s~ ha servido dis-
'Poner que los es.c.ribienteS 'del Cuerpo Auxmar de.
()f1cinas Militares, comprendidos en da siguiente rc-
lación. que da principio con D. Manuel Monreal IJar-
costa y termina con D.' Casto Barranco Sánchez, 1)a-
sen a servir los destinos o·a las situ9JCiones que en
Ja misma se les señala,
De 1'8811 orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E, muchos
años. Madrid 80 de mayo de lf12S,
ArzPUR11
Señores Capitanes generales de lá primera, segun-
.da, sexta y octava regiones y de Canarias y Co-
mandante general de Ceuta.
Sañor Interventor civil de Guerra y Marina 'Y (lel
Protectorado en Marruecos.
Relación que se cita.
, EscrJbientes d~ primera clase,
n. Manuel Monreal LQcosts, de la suprimida Comandancia
Renera! de I arache, a la Capitanía ge,leral de la prime-
ra re ,Ión (V).
JI Ratael Mateas Vaditlo, de la suprimida Comandancia ¡c-
ner~l de Larache, a la Capitanla general de la primera
rellló·1 (V)•
.¡j, Simón Cntupos HIJos. d:sponlble en Ceuta a la Coman-
dancia Reucral de Ceuta, ' '
~. José Acosta Caflabate, disponible en Ceuta a la Zona
de reuta. ¡
» Anto,lo Rabasa Mulioz, disponible en Ceuta a la Zona
de Ceuta. '
~ Emilio Moro ,Herrero, disponible en Ceuta ala Zona
de Ceuta. ' ,
• Salvador PaSCUAl Maya, de la sllprimida. Comandancia ge-
. neral de Larache, a la Zona de Larache. .
D. Luis Ca~eroSantos, de la suprlmtda Comandancia general
de Larache, a la Zona de Larache.
10 Antonio (borra Rojas. de la sup imida Comandancia gene-
ral de Larache, a la Z na de La.· ache
" José Oisalé Gómelt d,. la suprimida ~omandanciageneral
de Larache, a la Zona de LarL"che.
10 Rafael Schiaffino Lázaro, rl'e la supril'Uida Comandancia
general de Larache, a la Zona de Larache.
10 Miguel Fernán 1~z Martínel', del gabinete ant:opf>metrico
de la Subin~pecdón de tropas y asuntos inctigenas de
Larache, a disponible en Larache.
Escribientes de segunda clase.
J). Francisco Def¿z Serrano, del Gobierno milih.r de Sevilla¡
al de Alava. (V.).
:o José Sureda Viñas, d:sponible en Ceuta, al Gobierno mili-
tar de Sevilla, (F.). .
" Francisco Guerrero Fernández, de la subin~pección de
. tropas y asuntos indígenas de Ceuta, a la Zo a rte Ceuta.
10 Guillermo Malato Pérez, del OahineteAntropométrico de
la suhin pecci6n de tropas de Ceuta, a la Zona de C~uta.
:o Félix Gutiérrez de Teráq, de la suprimida Comandancia
gene al de Latache, a la Zona de Llr.•che.
10 Antonio Oarch Jaén, de la suprimida Comandancia ge-
netal de La arh", a la Zona de Larache.
10 Paulino Alonso Brunol de la suprimida Comandancia ge-
neral de L~rache. a la Zona de Larache.
) Juan Fernández Espi'lazo. de h suprimida Comandancia
general d" Larache, a disponible en Larache
:. Jo é Oarda Orcasitas, de la suprimida Comand .neia ge-
. neral de Larllche, a disponible en La ache.
:; Pablo O .1Iego S¡¡gredo, del Oohierno militar de Tenerlfe,
a la rapltanía General de Canarias (F ). .
,. Rafael 1fspa'za Z'lSP", de la Cluprimitla Coman1ancia geM
nera1 de Larach", a disp1nible en Larache. '
:t Abu"dio I¡¡r'esl&s Hernández¡ de la Comandancia militar
de Lara('he. a disponible en Lat'ache.
lO JUlln He nán ez DrrlZ, de 1<1 subinspección de trop\s y
al1untos indfgenas <le Lllrach 1 a dlspnnible en Larache.
:; Emilio Loref'Zo Espi'l8Z0, de nUevo ingres " suboficial del
regimiento de Infantérfa Saboya, 6, a disp¡,nLble en la
primera TI gión.
, José Me zo RIU, de nuevo ingr~so, subofic;al del reRimien~
to de lnfant~rfa Isabel La Católica, 54, a disponible en
la octava región.
:> Casto Barranl'O Sánch~z, de nuevo in~reso, sargento del
re¿imiento de Infanteria Valencia, 23, a \lispomble en 11\
6exta región,
Maddd 30 de maro d~ !?~: -Ai;z;pun),
E.tcm:o. Sr.: El Rey (q, D. g.). se ha sei'Virlo dispo-
ner que el cabo de la Gu.ardia Civil de la Comau:lan-
ola de Pontevedra, Cósar Fraga Gonzál':z, nombrado
par.a ocupar vacante en la Gt:ardia Color..ial de la Gui~
nea Espni101a, pase a la situaci6n que d(~termina la
rea~ orden de 19 d-e agosto de 1907 (C. L. núm. 132),
debIendo embarcar para su d-eatino en cl vapor correo
que zarpará de Cáldiz el d~a 20 de junio pr6ximo veni-
dero y cau,gaJ:' baja en la Comandancia !L ({'lO pertenece
por fin del mes l€"l1 qUe verifique el embarqtl~.
De real ,orden lo digo a V. El. para su cnnooimiento
y. dlmnás efectos. Dios guarde a V. El. muchos afias.
Ma.drid 80 de mayo de 1928.
Ml'UR'O'
Sef!or DirecWJ:' general de la Gua.rdin Oivll,
Befio'l.'es Capitán general de la ootava reg'iéin, CapItán'
genel'al de CanariM e Intmentor civil de Guerra. y
Marina y del Protectorado en Mllil.'ru.eoos,
DOCUMENTACION
Clroular. Exctno. Sr.: El R~ (q. D. g.) se ha SG1'~
vido dilSlIJlOenn:' ¡que queden al'.lllll:aJdos, po!:' ha'ber s~~
J
Sd\Qt'...
extravío, los documentos que se expresan sn la siguien-
te relación, pertenientes a los individuos que se indie:m;
a;probando, ~ propio tiempo.. que 181S autoridades mili-
tares hayan dispuesro 1& expedici6n de pases por du-
plicado a los que pértenecen al Ejército, :v de certi-
ficados de servicif.ls a los licenciados adsolutos.pe reaJ. orden lo digo a V. E. pana su ('Onooimiento
~.~~~Gtr.E~
y demás erectos. Dios ,guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 14 de marzo de 1923. í P
ALOALA-Z.\MORlJ. • P
Bel.acitm. que lttJ C'lta.
t)
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NombresClasesNombresoral Mes IMoIl Clasesde la madre
NOMBRE
del padreProvlucia
NATURALEZA
Pí%eblo
Pecha
CWle 1 de'! documento 1I Jefes que autorizaron los documentos extraviados
11 oc=::= 11 11 del documento extraviado =
I extm~do I I i ,¡
NOM.B:RES
I;;l
Q. ~
n
~
O
¡;.
i
-1- ".
---·-·\---1-----------
1 enero •• 191 Comte. D. Enrique Dalías Marlínez... ;. Se Ignora.
, Cayo de Azcafrate ......... Comte. D. Antonio 06mez.
• José Af'lr •••••••••••••••••• ldem... ,Ricardo Arranz.
• ull" Alonso Santos •••••••• Coronel , Pedro Claumarchlnant.
• Rafael Aguirte Oarcla ...... Idero... • Ceferino Pérez fernández.
,. Antonio Bes U "'.f,» lo
, Eugenio Mauro Coronel Enrlqne Alvarez.
"Juan Sanz. , .•.••.• , ,...:t :J
• Al~jandro Durá :.. Coronel Aria.
,. l 1921 • Caz. Las Navas, 10 ,
10 febrero. 1920 Coronel D. Luis Esparza•••••••••••••• Com.m.r D. JOsé Baruós.
1 abn1 ••• 19l Idem... • Plácido fernáudez Arnedo .. Comte" • José Oalher Ply.
24 julio.... 1921 • cor.. • Alberto Rodrlguez de Rue y
Gastón ldem... • Joaqufn Pará Calleja.
31 ldem ••• 191 Comte. • Pederlco Martíllez de ViIla.•• Coronel , Angel f'ernáudez Garcfa y Pero
nández.
6 mayo••• 191 COronel. San Pernando, 1l. (Se ignora) .. COnT,m.r Reg.S. Pernando, 11. Se (Ignora),
24 febr;ro. 192; T. ;or. O: Tacobo Colo~bo Cano••••• Cor;nel. D. Manuel LilÍo Roca.
1 marzo.. 1 Capitán.' bellino Alvarez Entrena.... ldem... • Pablo Valero Paralso.
Ie:l!' ~ > Ji ). )'
9 agosto. 1922 Coronel • Prancisco Domfnguez ...... Comte .. O. Manuel Pérez.
7 octubre, 1m .. • Idem. • • ,Eladio Lóp~z.
25 ldem 1922 , , ldem... , Francisco Llanas.
12 idem. 192 l • Idem... • Manuel Pérez.
12 ldem 1922 l • • ,
1 agosto. 1921 T. cor. D. José Pérez Comte. O. Luis Barrarán.
" " , .. .. )- )
14lenero •• 1916 Capitáll! • Juan VaRa , ,. ,
10~o.. 1<122 Idem... , Ricardo Valles Corol1e1 •
7 ent'ro .. 1921 ldem.... Francisco Aranda Iclem... D.]osé Oómez.
2 marzo ..... 1 ~ )o ,.. ,
20 dicbre•• 191 Comte .0. Manuel Qulroga...........,· ,
20 ¡dero ••• 19l ldem... " RalT'ón Larvella ,.... •
30 ídem 1 ldem.... P. Quiroga •
,
1 al<O$Ío•.. 1915 Coronel D. Waldo Calero Comte. D. Aurello Agullar.
10 enero •• 191 Comte. • Francisco Oarcía Oonzález•• Coronel • Emlllo de fa Cuadra.
1 junIo 191 Idem El miamo ldem El mismo.
1 agO$l:o.. 1921 • cor. D. Aurello Agnllar LOzano..... •
'Pedro !Juana !IIdem 2'- situac.••
,Pablo Antonia • .. Idero .
Antonio Dolores ldem ..
Enseblo Candelas.. ••••• Licencia ..
,Bernardo••••••• Demetria....... ldem••• , •••••••
"osé Dolores Lic,' ab~olula ••
'nan Josefa ldem ..
, 'l':n<:arnaclón.... Idem... •
Angel ....... : .. María.......... Pase2.' situación
osé.......... •• • CarlllIa nl1mem
140.851 .
Salvador Josefa ·.. fé solt.' y caro
- tilla mil. 12.5~
Gregorio María Pase2..sitnación
:An~rés Josefa ldem :. "
;jesns Manuela........ Cartilla militar •
'Jnan Estrella........ 1dem .
" ,. Pase 2.' situación
aime Jer6nima....... Idem de condl-
. cionat•••••••
aau Margarita...... Idem2.· situación
aime Antonia........ Idem ..
Antonio........ Juana.......... ldem exceptuade
jf.la:dlqoz Badajoz...... Enrlqne.. ••• FlIomena....... Pase reserva••••
lftli1oiablela Vizcaya. Cristóbal Agapita id. 2.' situación.
6nma Sevilla '" Francisco Teresa Idem .
\Illterlll. Almeria...... Antonio........ Maria...... •••• ~ic ~oluta •••,
Iosmra_ Sevilla •••••••. Francisco ld~; Idem ..
h-lirón Grlll1ada Andrés Oorotea Pl\$e2.'slfuaclón~ Albacete Martín I'rancisca Pase2..situaclón
y ceri.~ soltería
Bartolomé...... Ana............ ldem ..
José............ Prancisca....... ldero ..
• • Licenciaabsoluta
,Tomás Josefa.......... Pase 2.' sltuaciól
i!'1anuel Teresa "'. ldem .
I,!uan............ Pilar.......... ldem ..
Pascúal Antonia ldem•••••••••••
, • Certiflc. soIterla.,
Maximino •••••• María.......... Pase exceptuado.
• , ldem desitnación'
Idem Idem .
'Ijona •••••••• Alicante ..
,.' ..
mIó Castellón ..
,e1lón ••••••••• ldem .
esttela Tern¡;I •••••••
bmes Castellón .
.. ,.
·la $orla .
.. ,.
••••• de Vidria-
les •••••••• .. ... Zamora ......
'os de Arzo-
bispo Salamanca .
aén••••• : Jaén ..
d1gón Zantorll, ..
egi!es......... Idem ..
go Lngo .
Ponte'fedm Pontevedra•••
se••••••••••• Orense•••••••
núia••••• '" ••• Coruña .
.......... : •• ,Orense .
ona ¡Barc~lona ••• ~
MOlm ¡LUgO .
P. Santres........ COmM .
Plientemar Lugo .
Sabio Idem .
i'úaga lzaragoza .
Kontiurl ••• ' ••••• Baleares••••••
~gpiment Idero .
ldem Idem .
'Palma...... Idem ..
11 11 I 11 11 t iI I • I _.-
\ .. ..
Joaquín Sardilia R¡m¡ínz ••••••
Benigno Anso1eglti Calzada••••
José Barrera Castillo ••••••••••
Angel Hermoso Benavid;es•••••
Prancisco M.ontes Moscoso ••••
-'
Alberto Castilla Rlliz••••••••••
Juan Bonal Molina••••••••••••
Nicolás Gnrcia Collado •••••••
David Garrigós Domingnez ...
Salvador Escribá Grajales •••••
• Tomás Burrier Perrer .:•••••••
José Sos Sega;m¡ •••••••••••••
Ro-rlrigo Tena Bui•••••••••••••
José Bón Jores .
El mismo••••••••••••••••••••
Juan Martfnez Pérez•••••••••••
Manuel Pastor Marti••••••••••
Felipe García Marcos •••••••••
Prllncisco Pernándezde1 Campo
Antouio 'de la J;:osa COhos•••••
Ramón Carr~ Aena ••••••••
Arsenio OlalIaliPernández .....
Benigoo Sejas Perinas•••••••••
Ramóu Barros Lorenzo •••••••
Panstino Perro Bornado ••••••
Evangelino Casal pe:mmz •••••
Pedro López Iglesias•••••••••,
Prancisoo Mora! Casas••••••••
Pedro Sojos Uipez ••••••••••••
Tomás PétlZ :Rey •••••••••••••
~OSé Melán L6pez•••••••••••••uan Barróu $onza••••••••••• ,edro Comengl Pema .
Jaime MirllIles Rivas .
Oabriel Vidal Maumón ••••••••
Prancisco Pan COIOlllar.......
Antonio Simonet Moyá ••••••••
~drid 1+ de marzo de 1923.-Alca1á-Zamo~.
i
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Pi'r
o. O. ndm. 119
i un quinquenio. que percibirá. a part:i.r de 1.<' de junio
1 proximo, por hallars~ eúmprendido en la ley de 29 de
, junio de 191~ (O. L. núm. 169).
i De real oreen lo dib'U a V. E. para su ()()nocimientot y demí'l,s ~fecros. Dios guarde a V. :ID. muChos afios.1ilradrid 30 de m!ifU de 1923.i .AlZPuRu
~ Señor Comandante geneI'lll del Cuerpo Y COOI'tel de In- '
l váJli.doo.
: Señor Intervent.or eivil de Guerra y Marina y del Pro-
! tet'Íorado en Ararr~
I
--
1923
19:13
1923
1923
1 mayo.
1 JUliio •
I ide-m •
1 idem
Fecha en que debe
empezar a percibirlo.
Ola. Mes. Afio.
--
NOMB~ES
RelacilJtn que se cita.
ClaSéS.
Madrid 30 de lnayo de 1923.-Alzpuru.
AlfAre: ••••• D. TOllé Mllrtínez Char<:ol!l ••
Otro. •••••• lO 'Silvestre Alta Martln ••.
Otro....... lO José PlIyuelo GuUlu6 •••
Otro' lO Ju~n Navarro Bornas ••.
----1--------11- - -
Ex.('mo. Sr.: Conforme con la propuesta que V. E.
remitió a oeste Ministerio en 14 del mes actl.1lal, lt1 H.ey
(q. D. g.) ha tenido a bien conoedi3lt' al. personal .de
ese CtkJ:po, que íigulia e'l1 la siguiente relacIón, t]ueprlll-
cipia con D. José Mat't11n-ez Charcos Y t€it'minacon do?
Juan Nav.arr'O Bornas, la gra¡tificaci6n allUl1.l de efecti&
vid'ad de 1.000 pesetas, correspondiente a dos 9-u,inqut>-
nío;:, como comprendidos en la ley de 29 de JunÍll dl)
1918 (O. J." núliL. 169), modificada¡ p?r la de 8 tlo
juMo de 1921 (D. O. ndm. 150), percibIéndola a partir
de las fechns que se indican. .
De real orden 16 digo a V. E. :Q'ara su conOCImiento
y dem~s afearos. miaR ¡¡;n.arde a V. E. mu<:'hos afios.
Madrid 30 dta mayo de 1928.
AJZPUm1
Sefio!' Comandante generail. de10uerpo y Cuartel de In-
válidos.
Sofior Interventorctvil de Guerra y Marina y del Pro-
toc1clrado <in Marruecos.
Execmo. Sr.: Conforme CC1l la p.I'()¡pnsta que V. E.
remilt;ió a< este Afinisterio en 14 del mes actual, 1"1 Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien oonreder al capitán de ese
Cuerpo, D. Adolifo Romero de Tor.res, la gratificación
anuaJ. de 1.200 pesetas, correspondiente m dos quinque-
nios y dos anualidades, que percibirá a partir de l."
del corriente mes, por hallarse comprendido en la ley
de 29 de junio doe 1918 (O. L. núm. 169), modificada
por 1w. de 8 de julio de 1921 (D. O. nÚlIl: 150).
,De reaJ. orden lo digp a; V. E. para su eonocimiento
y demás eLectoS. liDios .guarde a V. E. mU1C'hos años.
Madrid '30 ~ mayo de 1928.
.A:izPom:t
Señor Ooman<tante gener.a1 del Cuerpo Y Cuartel de In-
válidos.
Safior Interventor 'Civil de Guerra Y Marina Y del Pro&
tectol'ado en Ma:rrtllOOOO.
PENSIONES DE CRUCES
MATERIAL DE ENSENANZA
SUELDOS, HABERE-B Y GRATIFlOAOIONES
Excmo. Sr.: ·Cou'.forme C011 la Pl'0PUSSf'..a. que V. E.
remitió a este Minis1lnio en 14 del mes ac.tua1, el Rey
(q. D. g.) ha 'tenldJc¡. a bienl conceder 'aiL <lJ.férez-cabo de
ese Real Ü1.l(e(r¡po, D. Franaisco Guerrero Sol!a, la gratifi-
oaci611 aí1U'al de 500 pesetas, corregpoodlente a un quin-
queni{)~ la que empezará a percibir dead'e 1.0 de junio
pr6ximo, por ha1:l-arse oomprendido en la ley de 8 dejuldo elle 1921 (O. L. ntl:m. 175). .
De re.aJ. orden lo digo a V. E. para su conocimiento
Y. d!emás efc'ctos. Dios gu.arde a V. E. muchos afios.
Madrid: SO de mayo de 1928.
ÁlZl"ll1l:cJ'
SafiO!' ComandlU1Jbe¡ genGl'lal del Real Ouerpo de Gl11:\,].'~llns
.A1a.baD."diea:'oo.
SefíOl' Intervenll;ot' civlJ. di13 GUe!rl'~ y Ma:r1oo y da'! Pro-
teo'bo!t'ado en MarrlteICOS.
Excmo. Sr.: Vista la instancia prollJ¡(}vida ];'01' el Guar-
dia Civil Flou~l1Cio Montero Dom!nguez, en s'ÚpIica. de
que se le restablezca. en el goce de la. pensión .mensual
de .cinco peselM que, por acumulación de tres Cl'ucCS
rojas dle pJ.at·& dell Mérito Militar. vino disfrutando has' ajunio de 1921 y (luyo' abono qUed6 en Sl'spr-nso por vir-
tud de lo dispuesto en la rea.l orden dle 22 de dicho
mES (D. O. nam. 18S), el Rey'(q. D....;.) , de acuerdo
con lo informado por la Interwnci6n oivl1 de Guerra
y Marina y del Prote<torado en Marruooils, se ha ~'l'­
vido acceder -a lo soHcitado y declarar que dicha. re-n-
&i6n deM estar en vigor mientras el interesado pcrma-
ne2)(,'8, 1(11 filas, disponiendo, en su consecuencia, que por
el 11.° Tercio do la Gu-ardia Civil se le reclamen 1M
mem:uaiFidadcs !Utra,sa.clas a pat'W.r d.c j·ulio de 1921, in-
clusive.
De real orden lo digo a V. E. 1'<'1.1'0. su c.onooimiento
y d'emás ef'i.'ctos. Dios il:U.a:ride a V. E. muchos años
l\Iadx-id 30 de mayo de 192~.
AJ:zrunu
Safior Director general die la Guait'dia Civil.
Señer Intervenllcll" civil de Guerra y Marina Y dicl Pro·
tectorado en Marruecos.
A1zPURu
Señor C.apitán general de la rercera región.
Señor Interventor, 'Civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
.
Ex-cmo. Sr.: Visto el presupuesto formuiado por o la
EsctlE'Ill. Militar de Alic.llme parn adquisición de mate-
l'lal de eD:,.efinnza, reglamentn$ y oh'Qs eft"Ct.i> que V. N.
cUl'S6 n ostc JHinisterio con escrito de 21 de abril últin:o,
el Rey «(l. D. ~.) hu tenido ~l. bien aproharlo y autmj~~lr
a dicha Escuela para que, por «nom.», en f-U extracto d.e
revista corriente, reclame las 110,65 lJ".sabs a que tl,S-
~'¿ende, el lleferido presupuesto. ('on c:u'go a la partida
dC' 56.DOO pesetas (pue, para Eseue:as militares -de Iús-
trn:ción y Colegioi3 prepal'atorics. ex'iBie en el capítulo
segundo, artículo segundo de la sección cuarta del vi-
, gelltB presupu.'sto.
De real or-den lo digo a V. E. para. su eonocimiento
y rlBmás efectos. Dios gw¡.rcle a V. E. muchos años.
Madrid 30 de ma.y.o de 1923.
.....
EXCIDD. Sr.: Conforme 'COn la propuesf:al que V. E.
temil.tió a es·oo Ministerio en 14 del: mes a.C&uaJi, el Rey
(q, D. g.) ha :teni~o a bi,e¡n conC€d'er ai!. teniente corooel
de ese Cuerpo, D. J'uan de Illana y Sáoohez de.Vl8,rgas,
]la gratific-adón aU'lw de 500 pesetasl oorrespondlentes a·
EXC1Ui:l. Sr.: Q9nforme Icon la propues1Ja. ~';1e -"f"RE
re'Ini1ti6 a este Ministerio en 11 del m¡es actUVré, ""- ay
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder .el sueldo de tenien.-·
te, OOn la a;nti:~edad" d¡3 13 del· nuSIDlO. ul ¡a,lférez ,'le
ese Cuerpo, D. JW:ián Buenechea Azeué, por hallarse-
APTOS PARA. ASCENSO
Intendencill Geneml Militar
AIZPURU
Sefior Capitán general de la séptima regi6n.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teni<'lo a bien
I:onfirmar la declaraci6n de aptitud pa.ra el asc.ellso
al empleo ininedia-io, cuando por antigüedad les CCd'[-e'3-
ponda, hecha :por V. E. a favor de los tenientes de
Intendenda D. Francisco FerD.úndez Durán y D. JulIO
Oliva González, por reunir las condiciones que deter-
mina el apartado e) de la base .novena de la Ley de
29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169) :r real d('{lreto de
2 de enero de 1919 (C. L. núm. 3).
De real orden lo digo a V. E. pana su oonocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucb/:ls afios.
Madrid 1.0 de junio de 1928.
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~~.::...,~ oompren~do en el articulo tercero de la l-ey de 12 de 1cualquier otr.a causa, no llegalS'e a destinarse a los fines
~ • me,rzo de 1909 (O. L. núm. 60). 1señalados o -dejase de ser utJlizados en lv» mismos,~ De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento debe (la¡l>;Se aviso a este Ministerio para procedel' a la, y demás efectos. Dios guarde a V E. muchos años. l' liquidaci6n de los corr~:pcndientes dmeehos. el.lando noIJ . ¡;;,. Mtadrid 30' de mayo de 1923.' EC trate de mat.erial científico pal-a enseílanza. sino de~ ~i \ material de guerra o efectos para €se :M:inister:i.o, un~!. \ A1zPuRu : existe franquicia, sino despa-e'ho ll0r fOf'maJizaei611, re..
<:!;,l Señ?J: Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In- i guiado por el al·tí<.mlo 125 d~ las o~'den~nz~ de l~
)t. '1~" válidos. i ll~nnt ae Adu~u~as, :cuyo pnmer pal:u:fo dICe aSl:
'''.~? _ . . • ! {,Cuando los lIIllllSl('jrIOS hayan de leetblr efectos del~ Se~or Interventor 'CIvil de Guerra y lIanna y del Pro- i extr-anjero, cUJ'Os derec1K'18 deban ingl'~sarse :por for_
teetorado en Marru.ecos. • maHzación, lo manifeslarána1 de Hacienda, acompa-
_
_ ....;,. ....._ ...__....~_... t ñando rela:,"ión detallada de la ciase de artieulos IJue
1& ••• I s.e nropongan ilnpolTar~ país de que procedan y adua-
1U1S' por las cuales hayan de intIududrse, señala~do el
capítulo v al'tíCluO del presupuestD a que deban Impu-
tarse loo "derechos, y les funcionarios· o dependIentes en-
Cal'gr.d08 de pedir los deSpachOS». En su consecnenci8, y
a fin de evitar las anomalías al principio señaladas,
intere...~ de V. E. que en 10 sl1¡Cle.sim l:as referidas peti-
c-iones de importac'i6n las formule ese Ministerio <,?n
la alltljcipa~6n suficiente, para no ten€'r qn~ recurrir,
C{!ll0 en la actualidad viene ocurriendo, a dar los aV1s0;;
por telégrafo, <cuando las expediciooos llegan a la;;
Aduanas; y que en dichas peticiones se haga la dOOida
distinción entre ~apacha> con franquicia y despa-
eh...." por formallzatCi6n, ajustándose, en cada uno do
Oid100 ,casos, a. loo requHmÚlG- cODlSignados anteriol'-
,mente:t,. . •
:Do loenl orden lb traslado a V. E. para su cono('flIDleil-
t. y ef(i(lios interesados por el Ministerio de Haciend~"
Dios guarde a V. E. muchos años.
Mad.t'id 80 de mayo de 1928.
Selior•••
----
LIOENCIAS
Excmo. Sr.: Conforrne con !W solicitado por el a,1íGrez
de Inten:J.élencia., ron destino en la Inrend'e!ncla general
l.nHitar, D. Enrique RodrIguez Compán; el Rey (q. D. g.)
se ha servido ooniCeder1e cuarenta y cillllCo dras de 1icen~
cta, por asunin3 !propios, p~a Almer1-a y Orán (Argelia)
con arreglo. a lo prevenidh en la. real aJ1dien circular de
5 de junio (fe 1905 (C. L. núrn. 101), debiendo p~en_
tame a 1I:ls c611sules de la naci6n ero¡ le,s d¡iatimtas po~
bl acioDJeS ql.l!3 viSite.
De real ordea::t lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mJUchos afios.
M~dl-29 de mayo de 1928.
.AtzPURU
Sefior Ca]?iitán genera.] de la primera regi6n.
Se:f'íor Interventor civil de ~uerra y Matlna y del Pro-
tectarado en Marruecos. .
PETIOIONES PARA DESPACHOS DE ADUANAS
Oircular. Excma. Sr.: POl'l el Ministerio de Haclenda,
en real orden f€/C'ha 5 del ilJl6S' actuaJl, se dice a é.elte de
In Guerra lo sigudeni:'e:
«Excmo. 81:\: En J.a.s ¡pstdclQUes pana desp.achos de
AdUanas de :tn:aJterial destinado a :c1l61pendeniC1 as y set'~
V.i¡c~oH 'de ese diepa:r<tamel11to dle S'U digmo. OElX'go, no suelen
<lu:m;plir~ con exactJ.tI;ud los ll."equisitos al efecto estable~
<lidIOS> en ]¡el. 1egisla.cJt6n vigel1l'te, c1irJJdb.se C'C!l1 eJ.:1o lugar
a, qwe" ]¡el. c1QctltmeJ:l/taci6n ~ctiva no ij?iUeda seo.' ,(\l~
timada en la. debida forma. Prooeden principalmente
-estas deflciel'llCiM, de la. C:Ollfusi6n (j'tte se hace en las
l)etidiooes de la, «franqUlLcia, de dat'eChOS», 0011 lo~ «das-
pMhos ,de forlll.a!Jj~EilC'Mn»,. La frIa:nqulLcia q~le 'GSM, oon-
algna.diSl en ea. tCIa;$O 17 de !J¡a. d~s.pos1i:li6n .seguniCLa die Jos
Ananlooles de Aduanas, S'e xe:tlere emwnen¡le al ma.terial
cientlfioo qrue 00 JC1ieatine exprtesameJ1'Úe a estab1ecimten~
toa de ensei'1a)lllZa, sostenidos exc-lusiJvamente ¡por eiL Es-
tardo; y ~n lss !P'8ticionás, '8demá43 de dletaUaI'i el ma,:ierlal
1"eSlpeeti'VO y estableic:imiénto a que se destina, debe .ha-
cerse ooootalt' que Sil ,adquisición está demtro 'de Jos
dt'éditos ronoedidoo ajJ, etfeiC:to; Y en el C81so de que, una
Vez importado el! material. ipQI' <l'eSIU1tar defectUOSO o por
_________ I 11
Seut6n de IntervencIón
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la ¡instancia documentada que
V. E. cursó a este Ministerio en 23 del mes actual,
promovdda por el auxiliar de seguIlida clase del
Cuerpo Auxiliar de Intervención :M1litar, con dest:~
no en La Sección de Intervención de este Minis:terio.
(Marruecos), D. Isidro Martínez Sán'Chéz, en súpli'Ca
de que se fe con'Ceda prórroga de dos meses a la
~ice!lleia que por enfermo de fué concedida paJ.'a
Guadalajara por real orden de 19 de febrero últi~
:m.o (D. O. núm. 40), e1 Rey (q. D. g.), teniendo en
cuenta el certificado de reconooimiento facultativo
sufrido que Se acompaña a dicha instancia, ha te-
nido a bien acceder a la petición de,l recurrente,
con arreglo a lo preceptuado en el artíCU!lo 26 de
la real o,rden cirClUlar de 5 de junio de 1905 (<<Colec~
ción LegisLaiiiva núm. 101).
De la de S. M. 10 digo a V. E. para su conocimien~
to y demás efectos. Dios gu,arde a V. E. ~chos
años. Madrid 30 de mayo de 1923,
MPUJ.m'
Señor Capitán general de la quinta región.
Señores Subsecretario de este Ministerio e Interven-
tor <civil} de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos,
------_...1.11.1.11••••1....'...--41l1li1.._·'.'. _
Secdón de Aeronúutlca
SUEL:qPS, :HABERES y GRATIFICACIONES
EXCfIIlQ. Sr.;: El Re!y (q. D. g.) ha tenido a bien con-
ceder la.. grati:tlcaei6n de «ProfesoIladO:l>; !con arreglo
a 'lo que dis¡pdne ~a reglfa¡ tel'fCe1l'a del apéndioo segun-
do del reglamen.to de! Aeronaútica mi-litaD:' aprobado
por real! arden ¡circular de 16 de abril. de 1913 (e. L. nd.
mero 33) ál capttlán de CabaJle1'ía b. Roberto Whita
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Santiagp, teniente 00. lat misma Arma, D. Alfredo GUr
tiérrez L6pez, .capitán de Ingenieros, D. AntoniQ Gu-
(lIn Fel"nández y suboficial de Intendencia D. Telés-
foro Espinel Meléncrez, designados, el primero para
profesor en la Escuela de AloaJ.á de Henares (Madr1d),
el segundo para la de Sevilla y Jos dos últimcs pal a
la de Burgos. Es asimismo ]¡a volunta.rn de S. Y. que
el temente de Infantería D. José Rodrignez y Díaz
de I.eoea, .cese de percibir dicl1a gratificaci6n de pro-
fesorado, po.r haber dejado de desempeñar el {"argo
de profesor en -la Escuela de Getafe.
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento
y d'emás efecfus. Dios l5lJ¡Ill'lle a V. E. muchos años.
Madrid 30 de maytl .de 1923.
ÁIZPURU
señor Capitán gen~ral de la primera región.
Señor Interventor -civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectarado en Marruooos.
El!:cDlQ. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
ceder la grellif:!cación de 1n.dl.llStri~ militar al capJ-
tán de Artillería;, con destino en el Servicio de AVla-
tión. D. Francisco Arránz Monasterio, desde el 8 de
enero úlitiiDlO, fecha en Iqua 00 hizo cargo de los ta-
lleres de la Base Aérea da Sevilla.
De real Ol"den lo digo a V. E. para su conocimiento·
y demás .efectos. Dios ¡Nuarde a V. E. muchos años.
Madr'.id 30 d.e mayo de 1923.
Señor OaíPitán ~al de la primera región.
S€'fiOIles Intendente general militar e In.terventor civil
de Guerra y Marina y del Proteetm'ado en Marruecos.
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IINI311Rl8 DE LA GUERRA JUNTA CALIfiCADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS CIVILES;
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Oestinos que pueden obtener los suboficiales, brigadas 'i sargentos en activo, después de contar seis añOlt de sCrTicio CO!i'
cuatro de~pleo,y los de igual clase,cahosysoldados licenciados absolutos, cualquiera que.llea el tiempo que haym $<'-1'"
rido en la prlmeI'll. de dichas situaciones, sir. más limitación de edad. que la prevenida para los empleados civiles en g~'
nera! {lI.rtícuJo S.o de la real oréen deS de febrero de 1886), a m~osque tengan marcada- una distinta en r."glamentol' ('
dil'lpo&icicnes especiales ~realorden de laPresidencia del Consejt> de Ministros de ! 1 ée junio de 1891};debiendo lltener--
'Se, llaeroás, a las condiciones que para cada uno de aquellos se consignan en la casilla respectiva, con arrt"gio, a loa ar-
tículos ::.0 y 3.° del real decreto de la Presidencia del Consejo de Mi~strQsde 22 de junio de 1920 (Gaceta núm. 175}.
Al' T'l;' M.O de la' !lo Ca t .l lC8nte,- t,l: GOber-\I'a rero...... ISO
if ~urgos-Mamo'ar •• ••••••••••••• . " l. Idem. • • • ••• • • • 315
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d 1 R • n ra. .. [dro e a elna ., " " jJp • .. d e f .. em , "';¡ .. 200~ N ivarr8.-G8IliP, ienzo • • • • •• •• • • • • • r e ~ SO -11 ." Cartero • • • • • • • 5006 O .. p'" re" y 11 lderoreoQ".- lJ~nros - lo ...... lit.; .... 11'" "'.. T é ra t. ~ ..... " •• 11 j. 437,5<
'1 Palf:'ncia -De Monz6n a V1llajimella, fo~ (~ec: l.: Peat6n •••••••• 7So
8 Salamllnca.-F'n:snedoao........... c' ó de 1. Cartero.. • •• •• . :aso
9 Sorin.-MagllfiB ••••••••••••••••••• C~;eos) I.lIldero 1.063,50
: g.
• o
· ...
· .
:":; , NOTAS~_ l.- Las instancias loIlcltando 101 destinos que se anuncian, se diril1irán al M niatro del la <toen- a.•erán lub.
,iptall preclsam,ente por los lntel'eslId('ls, extendiéndose en papel de la clase 8.l'(de peaetI). excepto lila de Ir' pertene-
. ente. al ejércIto activo, que serin expedidas en ~I de la cIase 9,- (ID céntimol$l.
'lB' ~ la, instancias se Ilcompañl11'áh dos copias de filiación, ce:n:'lldas por fin de 011'1$. o de licencia absolutll¡ e:q'l'didu un.,
'le l' tas en paP71 de la ~IAle 8.... au~orizada por el comisario de guerra, y en lIU dl'!'ec.to p@JI el~de•. ~ ti ota el,t PlI.pai,
('; ,ll clase g.', SUl autc·r12:ar por nadie. '
'c
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Los licenciadas por inútiles a c01Ulccuencia de lu campañas y los pertenecientes al cuerpo de InyiUidol, !lcrediWin su
..ptltud ftsica para ejercer destinolS, con certificado expedido por lu Juntas que se citan en la nota 3,- 1
Para loa destinos que se e:dja certificado de antecedentes penales, de poder prestar fiaWl.ll o cualquier otro doenmcn"
to que se señale en la casilla de condiciones especiales de la relación, se acompañará unido a los llnteriorell.
Lo. certificados de antecedentes penales caduclln a los tres meses de su expedición.
Ea indi"JpenMble que loa solicitantes expresen en la instancill, ademú de 101 nombres de 101 destinos que pretenden,
cl nilmero de orden con que aparecen publicados. .
s,& Lu instancias document tdas serán entregadas en los gobiernos o comandancib.s militsres del punto de rc!:i.dencia de
io~ interel!illdol, y, en su defe;:to, en las alcll1días, para que por éstas se remitan de oficio al gobernador o comandante ntl-
atar respectivo, a .fin de que por estas autoridades se una el certificado que acredite la moralidad y conducta ob!et'Tada
"~or el recurrente, con posterioridac. II su licenciamiento, con sujeción a lo dispuesto en elart. t4 dell'eglam.ento de 10
de octubre de 1285. y se cursen a este Mini.sterio en la forma que ellti prcyenido, y en el que han de ten~rentr~dAdentro
del Ole$ de juaio !}róximo .
S.- Para solicitar los destinos de.3.- y 4." categoría, deberán acom.pañar, además,los suboficiales, brigadas "1 l!l!l.rgent~
«ertmclido de aptitud que exprese posee el interesado conocimientos superiores <> los que se curslln en las escuelas re-
~mentll.lelli,c;)n nota de Bueno P:Ull los pl"imeros y de I'Ju:¡ 1;uffl(} para los segundos; debiendo expedir dicho certifi~do.
pan lo! en actiTO, la Junta del cuerpo y para los licenciados, las creadas por reales órdenes circuia:-Es de 25 de noTiem-
ore de 1893 y 18 de abril de 1895, publicadas en la Col«&idn Legislatiua de este Ministerio, núms. 398 y 125, respectiva-
mente, según preceptúan los arts. 14 y 15 del reglamento de ro de octuhre de 1885. Los cahos y soldados qUI; soliciten
deatinolll de tercer.!!. categoría, acompañarán certificado de aptitud, expedido en igual forma que se preTieae p~ra.los sub·
o:ticilllclt, brigadas y sargentos licenciados. Para solicitar destinos de primera categoría, es preeiso saber lee!; '1 elcribir
T para. 101 de segunda poseer los conocimientos de la instrucción primaria•
••a Loa aspirantes a algún destino que hayan solicitado otros anteriormente, deberán promover nUeylUl instancia. por
ifl1lÜ conaucto, sin reproducir copias de su licencia, a ex~epción de los suboficialcs, brigadas y lIll.Tgentoll que le b~ne'l'
tu actiTO, para los cuales deberán acompañarse duplicadas copias de su filiación, hasta que obtengan destinQ.
Lo» que habiendo obtenido destino soliciten otro, deberán Ilcomp!Üíar a sus instancias nUeT21 copia de $ul lictlnc1u
«ti papel de la clase 9.f., Y sin autorizar por nadie:
Lol que estén ejerciendo el destino que obtuvieri>n a propuesta de este Ministerio, acreditarán eata clrcun:rtlll1Gia por
medio de nota consignada en la instancia y autorizada por el jefe de la"dependencia rcspectin. Los qne habiendo obte-
-nido demo cesaron en él, y los que no han tOn:!.lldo pollelSión del que le les adjudicó, deber.in llcompaitar documente
oJiclaI acreditando esta circunstancia.
5.- No pueden aspirar a destino.lol individuo! que le hallen pcndíentel de credencial (l de toma de pOlelilSn del ~lti­
CO Que se les adjudicó.
"i.á Loa oficiales (E. R. G.) que tengan derecho a 105 beneficios de la ley de 10 de julio de 188S, acomp&ñar.ln al tu
-instancias en petición de destinos, comprendidos en la misma, certificado de eet'Yicíos expedido por la depcndeucl. ~u
.:que radique IU documentadón..-MlI.drld 29 tIc mayo de 1':Z3.-El Subsecretario, Emilio Barrera
DISPOSICIONES
.de la Snb$OO:retalia y SeccIones de EEite M1nfsterto
"7 de las Depero,dencias central~
SeccIón de Artlllerln
CONCURSOS
De orden <lel Excmo. SGl.'iOl' Ministro ele la QutOO:Ta
se arutloo1an a conourso el nttmero de plazas de nutes'lJros
.sll1o-t'OS g.nro:'lJJclol1aros basIleG.'O!S de ~ce1:la clase del
Fijórcllto, que se hlillan vacantes en li:Js cuer.pos que se
exp:t'e8an en la a1gtliell'be relJa.ci6n, la$ c1.1la1es están dOlta·
odas oon el su~1do M1ua.l de 2.250 pesetas. Los que deseen
ooupal' dichas pl,azas, 10 solicitarán por insteJWi..a diri-
gejidA a loe jefes d,e los Cuet'pOSdnnde e:xdsten las vacan·
tes, en: el tét'n:l!lno de" V1€:inte dfas, a oontaa:' desde esta
~ha, a las que aoom:pailalrán loe doc:tlllllent!.ls qoo pre- .
SeccIón de Infanterla
DOCUMENTAOIDN
()lrcU1ul'. .J!jx<Jmo. Sr.: De'oroen del Excmo. Sr. M.inIs-
tro de la Gueri1a, y al objeto de sefiail¡ar 1ns oantidades
necesatliatS para entre.ten!lmienio <lie1 ma¡teri!al' de 1:J:'ac-
d6n mecánica que e:xisie €In los distin1Jos cuerpos, cell-
t'ro:l y dep€niIencias del .ArlUa, los j~s de lbS mismos
:remitirán a, esta Secrci6n, antes del <l!a 20 de mes 'elejunio ;Pl'óximo, estados comprensivos del material cita:l0
.qUi0 !l;looean, en, Jos q'ueJ se especifioará la pJXllCedencia
,del nrl.s1mo, calidad de los vehflculos (l:?.arl'OS de asalto,
-camiones, motl.lCicIetns con o sin sidecard, etc), marca
de los a'llÍS'lllog y votenX!:ia de sus motores. Simultánea-
mente remitirán ~~iéll nota. del material (~. esta
.clase que tengan JSOl'lci:tado, para. tener previsto su en-
tootenjmí<:nto en el caso de que re 'COnceda.
Dios gliarde al V... IDui:Jhos afios. MaJdrid 2U de .'11i1yo
-de 1928.
:Señor...
f'l if lb '" ,JI ••• II
el Jefe de la Secd61l"
Ambrosio FeiJdo
viene el al'trcu1o 12 del reglam-ento de maesl;l:Q:l silleros
guarnioionas d<@ Ejél1cito, &{plobado por real orden de
28 de Mio de 11392 (O. L. nllm. 236), mO'dlificadQ por Iias
de 1.° da agosto de 1921 (C. L. nüm~ 192) y 8 de julio
del afio 11lltimo (D. O. nllm. 147), 110 admitiénéLose en
este ¡()()ncuxso al personal de esta clase que d~pefie
ya p~a~ de pLantilla.
Madrid 00 doe mayo de 1928.
El Jefe de la SeccIón,
Luis Hernando
~ llELAflION QUE SJll CiTA
P.rimel' :regimiento de .Artm~r18¡ de: monta!í.a\ •••••• 1
Regim.iJelllto de .Artill.er1a de Malilla • ',' •••••• ; •••• :3
Idem iéL. M Ce.úlja ".., l •••••••••••• ti • • • • 1
Comanrdo..ncia de ArtiIlerfa ds Larache • f •••••••• , • :2
'.ful.'lOOJ:'la Oorn.anlC1la.ncla de tropas de IntendenJcl:a. •• 1
Coln8nél1ancla, de tl'OP'M' de Intendencia. do Daraohe •• l.
Sexta Ot\manc1Jancla de trapas de SanidadJ Militar •• 1"
Me.c1r\td 30 de mayo de 1923.......Hernando.
De orlClen del Exomo. Sr. Ministro de. In Gu.erra, se
a'nunoia El. aposkiones una pl.az!l. de herrador' de ~G­
¡uncia. daSel. contratado, que existe vacante en el Gt'u-
"po de Fuerzas H.egUJdaooa Ind!genas" de Ck:uta uüme·
:ro 8, dotada con ,ea. sueJ& anua.'L de 2.500 ¡pesetas.
Los que deseen ocupar IdiLclra plaza, 10 soU,citarán por
instancia c1h1glda al pl:'tm&1.' jefe del' regllnlento de
A.rtl11er1·a d~ Qeuta, donde han da vel."iflcal'a<l las 01'0-
sdcIclnleS, en ea ,térmIno 'tle vG1nro t1!!as, lJ. contar dejlde
esta fecha, aoom¡pai5.adas 'ClieJ los documel1'l;os q1.'l!a pro-
VlteuG el! ;artl:culo j.2 del reglamento do heJ.'raclores da
ArtHlerl:a. aprobado 'Por red o!:'d'O'n do 21 da noviem~
b:t'le de 1884 (O. L. lillm, 881), i11O<.U1Loa.da "piOJl' (LaSi de
11 de febrero oJe 1885 Y S de ju3io del afio 111ti.roo(fJ. L.n1ílml. 15/7 y 1), O. n'CI11l. 14'n" l1eSPelCti'V'Qln1ieube), ,
no admitiéndose etn esilá:S o-posi'Ciones al persona'! ele
esta clase que desempe:lle ya plaza de p1antilla, ¡
Maidtrid 30 de mayo de 1923, ó"¡'
El Jéfe de la Seccl n,
Luis Hernando.
o. o. 11M!. .119 2 de junio de 1923
De orden del' Ex<1mO. sr. Mi'nistrb de la GU¡e1'ra, se
anunc'l:a a <:q:losiclones, uma. plaza de heI1I'adol' de S&.~
gUnrla ldlase, .contratadl, que existe vacante en elIJ 14.01
:regimiento de Artmer1a ;pesada, dotada.. eon el suel-
do anual de 2.500 pesetas. Los que desean ocupar €li-
cha plaza, lo solicitarán por instancia' -dirigida d
primer jef~ del ~xpresarl.o l~miento, en el térmJ.no
de veinte días, a -contaT de&de esta! fecha, amm;pana-
-dag de loo documentos que :pr-eviene el artículo 12 del
:reglamento de heITad'OI'eS' de Artillería, -a¡pmbailo poI'
real orden de 21 de noviembre' de 1884 (C. L. nú-
mero 381), modi:fiea<fo por las de 11 de febr-ero de
1885 y 3 !I:k jullio del año último (O, L. nÚID,. 57 y
U O. núm. 147, ~tivam€iIlte), no admitiéndose, en
estas oposi'Ciones al personal de esta clase que de-
sempeñe ya plaza de ¡plan.ilililla.
Madrid 30 de mayo de 1923.
mjefe de la Sección,
LUlI Hemando
De orden del ExcInQ. Sr. Ministro de :La Gu.errn, se
anuneian a CODICill;SO el nümero de ;pJ.a~as de ajusta-
tadores herlreros-oernajeroo de .segunda clase, contratadcs,
que se hallan vacantes en loo CueI11JQS que se m:-
~n en la. siguiente rela;cián, las CU'lll!es están do-
tadas con el: su.elCl.o anua!! de 2.750 pe..<>etas. Im que
deseen oouparlas, lo solicitarán por instancia, dirigi-
da a 70s pri.n1er'os jefes de lOS Cuet!P0s' dl:Jnd.e existen
Jlas vacan'.es, en el térmll.no de veinte dIas, ti. contar
desde esta fetCha, a las que acom:pa:ñarán los documen-
toa que previene el arl;jj()ulo quinto d'el¡ reglamento de:
ajustadoreG de Artillada, ·aprobado por real orden <le
1,0 do abriL de 1882 (C, L.•núm. 149) modificado por
la de 8 de julio del afio ültimo (D. O. nÜm. 147),
no admitiéndose en este conourso :al personal doa esta
el ase que deseropefie ya. plaza de pltlluti11A..
IJOB jefes de los cue~ c1o-nde se anun.ctan las va.-
¡ca.nt~" de referencia, al :pilXlllOner a. esta Seccl6111 1<)$
~ooi.toreSf que elijan. para oou;parlas, .a.comp-afi.arán a
las actas de eleccl6n el co~ondiente contrato pro-
v.tsidD<!ld,· iC€ilebMldo cntre la JU/nltlli eeonOtnica y lq, in-
teresados.
:Madrdd 30 de mayo <1e 1928.
I!l Jefe de la Sección,
t..ui3 HemanlÚJ
BR~ q'118 e8 cita.
2.0 regimiento dJ:! AIltillerf:a pesada••.•.•.•• •• <. ••• 2
B.o íd. de .id, de montaña •••••••••• < ••••••••• •••• 1
Com.an<lia'!l1llÍa de ArtilleI1a de Lanache••.••• <.. ... ~
Regimiento de ArtilleJ:1a de M-ellJ1a••.•••••••••••
Madrid 30 de mayo de 1923.-H€lI'1l'a.ndo.
-
~enw relación, que ;prillcip,iA oon D. Emilio Doiztl1a.
:Martioorena y termina con D. BIas Moreno Parrefio,
pasen a servir los destinos que en la misma se indican,
verificándose el 'alta y baja correspondiente en la. próxi-
ma. revista de comisario. .
Dioo guard,e a V... muchos afias. Madrid 30 de mayo
dQ 192a.
El Jefe .de la sección
Luis Hernando.
Señor...
BRlaciún que se vita'
Maest1'es armel'OS.
D. Emilio Daiztüa :M:arilicorena, del regimiento da In-
fantería. G6rdoba; nÚill. 10, a. la Goma:dancia de
Carahineros de Ahller.ia.
> Luis Sánche2' Alonso del regimiento de Infantería
Govadonga núm. 40, al batal:ón de GazadOI'eS Im-
za. nÚm.. 19, por necesi..;¡¡ades del servicio.
Ajustador
Enrique Landa CttelVaS, del 2.0 regimiento tIe Artillerfa
pesada, al 8.0 de Ar-tiliexía ligera.
Herradores.
Gera.rdo Jimánez Gaveta; del Grupo de Instrucci6n de
Alti:1exIa, a la Comandancia de AI'Iti1:lerIa, dó ceuLa..
Felipe Ra.mos MO'J'~ del regimitmto de Intante.l1a Gra,..
"~lllaS n11m. 41, aol Grupo de Inscr.ucción de. Ar'i-
1llarIa.
Teodoro Zar BaJ.'goI:lo. de!!. 14.0 :rtegimiení:<:l de Alllillel'!a.
~ al :regimiento de Infanter1a. Gravelinas nú-
ll'!<ero 41.
GuarnIcIonerOB.
Enrique Alonso Aldaeta, del J.a, sexta Com::indancla do
tl'l.:!pl:1iS de ~anida.d. :M11!i~a.r. a!/¡ 11.0 .regimiento d~ Al'-
til1erIa ligera" .
Juan GarcIa Bartolomé, del regimiento de Ariilier!a de
Oeuta" al 15.0 regiIThiento de Artl.l1erla ligera.
Gu±llermo Ramos Canosa" dJeJ. 12.0 .regimiento de ÁltUlel-
1'Ia ligeta, a la ·com¡pafi1a. mixta de Sanidad Militar
de Larache,. .
Buenaventura Escobar Caba., de J!!lI Comandancia de tro-
[Jaa de In'!.edenci:a. de <::euta, al 12.0 .regimieDl.(l <;le Al'-
tiUe:t1a ligera. )
Frpilán Antol!tn Ase¡j.o, de!l 14." reginrlento de .A;ritiD~
I\ia poe¡9ada, al 14.0 de AI'It.iJaerIa l~geJ:'a, 'poI' ex(',eSQ de
plantilla.
D. BLas Moreno Par.refiD, de la tercera Comandancia
de tropas de rnll:.en'C1encia., a la Corn.a.nda.ncia. de
~ de Intendencia de ceut'&.
MadriJdJ.30 de máyo dJe 192B.-:fIerna.nd.o.
el Jefe dllla Sección,
Lu/.$ Hernando.
, De orden del Emmo. S".. Minisiro de la Guel'r'a\, se
anuncia> a conourso. una plaza de ajustador .carpintero
lCaIU"etero de segunda. claiOO, .controta.do, que se halla va-
ca.nte en eJ, pr.lJJ:r¡¡e;v !'eIgimiento de Al'ti1l1erta pesnda, do-
!\lada con el sueldo anual de 2.750 pesetas- Los que dee<.>ell
ooupaJ.'La, 10 solJlcitaít'án' por inst:a.ncia. di:rigida al prtmer
jefe de dLoho 116gimiemto, en el tér!l1lino de veinte dI.as,
a. <,ontaJ:' desde esta feCha, a lJas qUlat acoJ.'l"lpafiarán 103
docu.mentos que 'Previene el arttcu10 quInto .del regla.-
mento para, los ajustadores de Artlllell1a., aprobado por
real orden de 1.0 de abril de 1882 (C. L. nüm. 149),
modi&wlO ;por 181 de 8 de julio del afio 111tLmo D¡,\.l:UO
Om:OIAL nüm, 147), no ádmtl.tiéndpee en este concurso al
peroona1 de EBt!li 'Clase que desempetie ya plaza. de p~n.
ti.llla. .
Madrid 80 de mayo de 1928. .
DESTINOS.
Circular. El Exemo. Sr. Ministro de lA GlleI'!a .ha te-
ni<lo ro bien disponer que el pers.ona,1'tomprendldo en la.,
Eíl ExclllP. Sr. Ministro de la GtTjerra se ha .servidD
disponer que los u'Ompetus de Artillf'da que :figuran
e¡n la. siguiente re11ooi6n, que prin.cipia con Pedro lla-
rta.no Ga1I0g'O y 1lle1'lllil1Ja con José Ferná.ndez Ferro, par
sen destina.dos, a, la Coma.ndancla. de Ar~merla de Meli-
lla (Parque M6vil), a. la que se incmpOraJ.'án -con urgen-
cl/l1J¡ ve.mficándbse él alta Y baja oo:J:'.OOSPondlenoo en la'
pH'Xi1lJA. .1-oVj,~to.. de col.'ll.1aario.
DJiOS gUElll"dIG a V... muchos ~os. Madrid 30 de J1lJEl,yo
de 1923.
El Jeto do ta llocclóll,
Luis Hernando.
sef1or...
ExclllOS. Sres. Oapitanes genoraJ.C1S de la pr1mera., se.
gu¡nda y octava regiones, Comandante general de Me·
lilLa e Il1rervellléol' clvi1 de G~lel'ra· y Marina y del
'Protectorado, en'"MaI'1"Ueoos. .
Relación que se cita
POOlt'O .Mariano Gallego, del pri~ regimiento de Arti-
lieI1a ligeva. •
]);Lego Ruiz CampUYAnD, •del misIno. .
, t 3 .... =em.
, 2~t iuniodt 19l1J
Oc lit"...ai" w C·)
-
Eduardo Maya Soto, del tereer re¡imiento de Artill~
L'ia ligera.
:Be:rna!'do MalliUo.o Bravo, del regilllienro de .Artilleríá
a. caballo. .
Manuel Lozano PéNz, del teDCer regimiento dé Arti-
ller1a de mo¡ntalfia.
José Fernández Ferro. del. mismo.
Ma5l.rid 30 é:,e mayo de 1923.-Her.nando.
•••
CooseJo Supremo de Guerro 11 Harino
PENSIONES
ExCIlJ.{). Sr.: - Por la Presidencia de este CoTh..~jo ')u-
p.l,'emo, se dice con esta fecha a la Dir\."Cción general
dO- 'la DeUda y Clases Pasivas. lo lligUiente:
<Este Consejo Sup.remu, en virtud de las facultades
que le confiere la ley d'e 13 de enero de 1904, ha de
clarado -ron doerecho a pensión a .los .comprendidos et
la. siguiente relación, que empieza con José Muguruz',
Afuizu y termin.a con Laia;x:i Ben Mohamed Hozmari
cuyos haberes pasiyos. se les satisfarán· ~n la forma
<1lle &e expresa en dicha relaci6n, mientras ronlrerven
lal actitud legal pna el pereibo, y a los- padres ~en co-
participación, y 'sin ne~idad de nueva declal'alCi6n a
iavQI' del qU'e sobreviV?o '" . .
Lo que por orden del Señor P.résidente,.mani~o a··
V. E. para ~u conocimiento y demás ef-ectt\s. Dios gu<ir-..
!le a V. E. muchos años. Madrid 18 de mayo de 1923.
El GeneiaI ~etario,
. Luis a. Quinta~
Excmo. Sr.
~4~~/
~QV8•. offa. p
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j de los Interesados
PuebloOjal Mes IAfta
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Fecha en que Delegación de
debe empezar el Hacienda de la
abono provincia
de la pensión en que 11====;====
11 • se les consigna
el pago
Leyes o R.eg1wnentoa
que
se les apllea.u
Ftas.lcts.
Pensl6ll
anual
qne se les
collcede
CLASES
'1 nOll1b~ de los ea.usan~s
Paren-
tesco con
los
eatlSIlIltes
'"-----..---~ n tt Ir 11 11 H O
~
i~
NOMBRES
deJos~
O:oblerno
MUltar. Antori·
..que debe :lar
conocimiento
a los interesados
182 5OJOecreto de las Cortell!
11 de 2S octubre 1911..
328 50 U
328 50
328 50i
328 5(
328 5(
328
5018 j¡tUo 1800 Ó29 JunioS28 so 1918le R.. •de Que-.
trs e 20 de febrero
328 501
1923 (D. O. núm. ~O).
328 5(
328 5(
328 50
S28 50
13Imllyo:•• II9221ICádlz lIretuán 1 "
..
~
g-
jEt
~.
·i
(B) I 1
(C)
.íJ
-
71 ell.ero.•• lln211Idem ••••••••••• lIldem .
¡AdmÓn. eSpeclal(9 octubre. 1921 d~Haclendade Ordul'ia ...... Vizcaya.......
. Vlzcaya, t.~t ••
30' scpbre:. 1921110vledo....... ·.IICabuefi0s .... Ovleao.......
1" di b IIAdmón.HaciendalE h lA N" e re.. 192 I de Navarra, .. \ c arr ranaz avarra ......
"~j I IAld e a seca deIS I
"" un o... 1n2 Salamanca "! Armuna.... JI amanea .
17 julio ••• 1922 Allcante Blar Alicante ..
30 sepbre.. 1921 Corul'ill ~ols Coruna .
23 mayo 192 Valencia' Tltaguar Valencia ~
30 aepbre'. 1921 Corul'ia Loglora ¡ Coruna .
91d Ó ~~obledo de la' eó 1I I a.em 1921 Le u ¡ Valdenciua.,L n. p ,' (A) O
.. 1Pag.- DireCCiÓn! Carretera del6 mayo... 1922 Oral. Oeuday Andalucla 6 ¡Madrid.......
• Clases Pasivas • .
13 julio.... 19211 Ternel ......... Sal11per de Ca·
landa Temel ..
5 senbre. Inll Cáceres Oarciaz Cáceres ..
30 ldem... 1921 Ciudad Real Torre de Juall
• Abad Ciudad ~eal •
18 ldem ... Inl Cueuea......... Priego Cnenca.......
, . ¡Lorca (Olputa.
11loctubre. 1921 Murcia......... ción ae lá Murcia .......
'. . Escucha)... . •
50_
¡ 8 julio 1800 .,. 29 JtI.~
sol nlo 19111 y acuerdo) del PlenodeesteCon-
l·Id~o4ef~\~~~tg~eljullo 1000 en relaclón00 con la R.- O. 20 sep-tiembre 1919 (DIarioOficial nlÍIl1. 214) •••
oollfdem·················1I
V· l~flllngnmzaAJNzn"""""""'fp,,,,__ C''-· J........- M Ib-- h!%Caya •••••••• l'---- eU·............ • .w.=.., itUU, "'.i<l>U1l0 ugutllZlt e _.el: e .
, UiLli:C\,;:U ¡;- ·.1
(j'l'iedo•••••• , ••ir::::s:X::-~: :::::::::::}Idem..... Soldado 2-" l\ndrés Corslno Pifiera Solares .
N ', )M2.UUel Esteban Arrlcla ·············fIdem Otr tu· Est·'---" ..n.....avarra •••••••• :t:'e' 1-:' .:1_ 11."':_:-_ ••••• O" CtO CUlU.t·n.lU~ ~ ••••••••• " ••••
:t-, rtD1D...n.t.u~ .
S~,:.. )Bnmo Polo Benito•••••••••••••• ····'Idem· Otro R.emf"'o PoI -owuallca••••••• tJosefa Esteban Oarcla •••••••••••• " S .. ••• , 5'. o....,,'''' ..
Al"í \Oregorio Crespo Ferrl ••••••••••••• '1ldem' Otro A..mm'~ Cresn" Santolean e 'L11clana. Santo Dltrá. .,....... ~ .. b u v ~ " •• " ~ " .
C . fi iM;muel BnsteloBaleiroa •• ·········¡Idem otro Jose' Bnstelo ".....om a......... '" • " Conde ""'u ..
• 6ej!tllla "'"'..., .
V i~nti . ¡lJds Martín C1emenR- ••••• f.t••••• "Idem Otro Jadnto U~..+lnPolo
a a ••••••• Con:sueioPoloAlmek : f , ..-~ ·······~····l· ·~·
C -,., iAnbn110 Pom:e Hombre·········..···!I...- Otr Mi 1Po te" -'roo_.a "'IM.arfa :ferrelro Cambón ) UUUl..... o, gue n. eu"" .
L .. i¡-·ugeniOCdónOomál~::::::::::::tld·· Otro Barrol' • ro... ' a uz;';;'"~0l\-•••••,•••• ", o día n '_ T -<_ em....., ome '-iWOli o ~ .
. an ~ .
Madrid Isabel:Mangiano Vélez ~re•••• Otro, Miguel EscllIllilla Manglano .
Teruel Pedro lIlannel P21jas Palo Padre.... Otro, Mane! Farjas Blesa .
qceres Juan R=án Fernández M.a:teo ••••••• Idéln.~.:. 000,.%'lcente.l'ernin~R.ayo .
CilMiad l~eal.... R~:Escobar ~...... ••••• Idem..... Olro, Oregono Escobar López .
euéJ"ea Paamdo CIn2les NobrlG Idem••••• Otro, lutastas10 canales Taravüla "j" 328
u r I \Oin(¡; Pérez Sánd1ez n...._.~ ,...1vo"_'~...L. Ot_- 7""
.... e a 1MarlaDoIoresDíaz:NnzIm ""' ••• .........."lUI' lV ..~"""" _........................ • QU
-, . . .l. . ··..··..·1 " 11 •
Coá.. o Celda \I'AoBenSl~BenAl{M'ns-¡Vmda. l~-de! (intpodeI'. R. l •. de Tetuinm1me-¿ 1915
,.' .¡ ~........•.. ..•.......•......... ...., 1"0 1, Ahedelá Ben MohalRed Sahar-ani ••• : •••••¡.S •
~ 1Laiaxi Ben M.ohused H02DIUi••••••• plldrc,..... Soldado 2." del mismo ampo, Lalaxl Ben MOhamedl1
. .1 Hosmm .,.................................. 1.080
..- . .'.
(A) S~ io dispuero en. :ta. real orden. de 25 de por coD8iguieJlte, haya. lUgar a. la ranUIlCia que de e1JIa, (O) .Para el .. rei'ntegro do los anticipos de pensiónjuÍi.ÍO ~ 1898 (D. O. nmn. 141) y el criterio suetentado han hecho, debiendo percibir ambas. hechos a los in:te1'leSados, el O:>mandante general de \Jeu-
por este Cbnsejo,. es compatible con: 1& de 273,75 pe95-/ (B) En vez de la. de 481,25 pesetae que se les 000· ta dará conocimiento al expresado G.rupo, de l,a ronce-
tas que, ;p<lP acuerdo de 3 de noviembre dé 1921, comuni- :Jedió segl1n acue.t'do com.un.k:ado a la Dirección general si6n de estas pensiones.
caao a la DireoCión genera! de la Deuda Y Clases Pasir de la 'Deuda y Clases Pasivas, en 13 de abril de 1923, \.
yas. en 1.2~ mismo mes y lillo, les fué concedida.~ pre1i.ll. doo.'llccl6n de :ras. cantidadES percibidas por su Madrid 18 de. mayo de 1923,-EI General /3iOOI'Ie>tario,
padlres"~ ti oabo~ o.Ma~ sin que, á.1i.teri.Qr i menor sefta.wrmielU:o. . LV:i8 G. Quinta3.
~...............- .' . ""'~
!
Excmo. Sr.: P<r la Pres'ide:n.cla diet este 0:m8ej0 bU- y termina CO!l1 Angel U:rhicain Olaverri, CllYOO haberes
pr0IOO se tioe oon~ fecha a la Direccl6n general de pasivos se les satisfarán en la forma. qtre se expresa an
la Deuda J c.ases Pal>ivas lo siguiente: Mcha relación, mientras conserven ],a aptitud·~ p8.!'ll.
«Este Consejo Supremo. en virtud da 111..3 racnltades el pel'Cibo. y a loo padres en coparticipación y sin Re-
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904., ha decla· eesidad de nuevo señalamiento a favor del qUE sobreviva.
'rado 'COn ~o a IJellSión a kls oomprenili®s en la , Lo' que de orden 001 er. Presidente maniaesto a VU~­
unida reJa,ei~.que empiem con Lucia Cerva.ntes Iromem cencia. para su conocimiento· y demás efectos. Dios
guar<'l'e a V. E. muchos a1l.os. Madrid 2l de mayo
de 1923.
l!:l Jel~ de la $<'cción.
Luis G. QUintas
Excmo. Sr...
~
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Resldencl.
de los Interesado.
Pueblo I Provincia
Delegllclon de
Hacienda de la
provincia
en que
se les consigna 11 i
el pagoDral Mes IAfio
se les aptlClllt
P9slóu I fecha en que
aniW Leyes o Reglalllentos debe elllpezar el
que se les abono
concede que de la pensión
=::;==
PlIs.ICts.
CLASES
Tnombres de los causantes
Parea-
tesco con
los
ca1!santes
NOJíW!reS
de,klS~
OobienlO
Witar e Allt<.ri-
dad que debedar
. eouoclmieDt&
a los interesados
111lsepbre .1191711Sevllla .........IILebrlja ....... ISevlll... •....ll (ASeYllla rltCÍllC~R.~ •••••••••••••••• ¡Aladre /Soldado, Franclsc.o RQlllero CernUltes .
. , 1.fRa- R~jillII&Irz"""'''''''''''¡l''ad_ Is 0:__" 1>_.... p."CádlZ •••••••••• lJ"ntBcisca 1'da 'lamos.................. ._... argell: "' ,,0 ""."..guez ""a .
. J
.c. o~. Cellta••ralwml Be1i1 SM i1tcmrrt El Aisani•••••••·IVhtda •••• ISoldado 2.". El Hasm Ben er Rulxi El Hillni ...
1._ jIElSéAñ2lVhqIJ¡ez.·····················(Padres Otro J..... A":. n. drígu
--.c.v. o••• o' •••• l'rranciscaR~ Píatiro \. ••• , =W> "''''s "'o ez••••• 0_ •• o••••••• -.,~". {JMatias Om:ia HIlJ'U ·······::::::::::::tITd- otrO An"'·- O • R 1" eres •••• •••• r_~'>-. o., D'_"ft • ~..... o, ¡O araa o o ••••• o .
• '-A'Ull.LWlod l;\.\.lIS~ IiIS.UY' "' "' .
Navarra ¡Angel UrhiaIn OWmf ~ •••••¡Pa.dre.... Otro. Igraclo Urbic:afn Urdánlz o '11
1821' '~~:.:~:'.l~ ..j~~~
l29 junio 1918 y 8 iUll~1800. en relaclóI1 con1 5701 00 la de Presupuestos• del Estado de t92223, qne f:jll los suel·dos de l· s sargentos.
29 jlUlio t918 Y8 julio
1800, en relaelón con
1.2731 ro} laR.O.de20desep-
tlelllbre 1919 (D. O.
nilm. 21<1). que fija el
sueldo de los Regu.
32S j' lares .
8 juUo 1800'Y79 junio
328 !iD 1918 YRo O. Guma'
2Ofebrerol!l23 (D. O.
ná:mero -lO) ..
32S 50
" ~
~ san Roque (Ha18/jullo 1192111Cádl~.......... clenda« LafCádl2: .. Palllla.) ....
19Ijunlo !t9221 Ildelll IITetuán 1 •
La Torre (San¡
17lenero .. 19221ILligO ¡' Vicente d e\Lugo ..POlllbelro) ..
6/sePbre.. 1921 Cáceres .. ; .... '¡IMadrol'iera ... /Các.eret ••••••
}Dlrecclón espe-
2 febrero. 1921 j cla! Hacienda Aspul~ ....... Navarra .......
\ de Navarra ...
ti 11
1»
Ir
(B 11
O-
~
i
(A) A leOItar de la fecha indicada. que son los cinco (B) El! O>mandante general de eauta pa.rlitipará l;a.
años de 'atraoos que aul;Qriza la ley de contabilidad, ron ~""",~M~..o ~ .....~ ._"
lleJl.a¡ci6na la fecha de ]a.:i:nstancia. &:>licitando.el tA- ;""""'x~ U.e """""" peIJBlón .... Grupo de Fuerza,s Regu.-
neficio. l:bares Inrligenas de Tetuá;"D nlím. 1. a lCli efec'l:oo de rein-
tegro, previa liquidaci6n d~ 10$1 anticipos de pensión
hechos a l'a !recurrente. .
MadrId 21 d~ mayo & 1923.-El General secretario,
Luis G. QUintas. .:
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